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T E L E A L I A BEL MIEnCOLES 
NACIONALES 
Madrid, julio 21. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el vicealmirante de la 
Armada don José de Carranza y Echava-
rría, Capitán General del Departamento 
de Cádiz. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, julio 23. 
N O M B R A M I E N T O 
D E M A G I S T R A D O S 
Ha sido trasladado á la Audiencia de 
Matanzas el magistrado de la de Santia-
go de Cuba, señor Rodríguez Berriz, pa-
sando el señor don Manuel Jaime de la 
de Matanzas á la de Santiago de Cuba. 
El Magistrado de la Audiencia de Ma-
nila, señor Lillo, ha sido nombrado para 
la de Santiago de Cuba. 
G R A N D E S C R U O E S 
Se ha concedido la Gran Cruz de Isabel 
la Católica á los presidentes de las Repú-
blicas del Perú y de Solivia. 
S I L V E L A 
Con objeto de tomar parte en un w ê-
fitig, en el cual pronunciará un discur-
so de propaganda saldrá dentro de breves 
días para Valencia el señor Silvela. 
C A M B I O S . 
. Las libras esterlinas se han cotiza-
do boj en la Bolsa á 32-70. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, julio 2o. 
M A T A N Z A D E P O R T U G U E S E S 
La tripulación de un cañonero portu 
gués que se hallaba en el rio Zambeze— 
Africa Oriental—ha sido pasada á cuchi 
lio por los naturales del p ais. El gobier 
no portugués ha dado con dicho motivo 
órdenes á la autoridad local para que cas 
tigue á los autores del hecho, y asimis 
jno á los habitantes de la colonia que 
han insubordinado. 
se 
TELEGRAMAS DE HOT 
Madrid, julio 24. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R L A 
Dice E l N a c i o n a l que no será tan 
Inmediata como se cree lá promulgación 
en Cuba de la reforma arancelaría. 
C O N C E J A L E S A B S Ü B L T O S 
Han sido absualtos los concejales de 
Ayuntamiento de Madrid que estaban 
procesados. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado magistrado de la Au 
diencia territorial de Manila, don Joa-
quín Escudero-
L O Q U E C R E E C A S T E L L A N O S 
El Ministro de Ultramar ha dicho á al 
guncs periodistas, que el hecho de haber 
se declarado autonomista el partido re-
formista cubano, despeja un tanto el ho 
rizonte político y simplifica la situación 
de los partidos insulares. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los U lcgramas que anteceden, con arret lo 
a l ar ik ido 31 de la Ley de Propiedad 
J.nieleeinül.\ 
¡DICHOSOS E L L O S ! 
lAh! sí: ¡Dichosos ellos, que mu-
rieron sin ver las desgracias que 
hoy afliííen y atormeutaQ á esta 
tierra que tanto amaban y por cuya 
dicha y prosperidad expusieron mil 
veces su vida, hasta perderla, por 
fin, gloriosamente el día de la gran 
catástrofe! 
¿Qué dirían ellos, que, al oir la 
corneta tocar á fuego, lo abaudo-
naban todo y corrían heroicos á 
alvar lo mismo la pobre vivienda 
que el soberbio palacio, al ver esas 
turbas desenfrenadas incendiando 
impos y pueblos y riendo y dan-
zando sobre escombros y cenizas al 
«ri to de ¡Viva Cuba!! 
¿Qué dirían ellos, que penetraban 
por enere las llamas para salvar el 
ajuar del pobre ó la muisr enfer-
ma ó la niña abandonada, al ver 
millares de ancianos, mujeres y ni-
ños arrojados de sus viviendas y 
corriendo desnudos, en noche pa-
vorosa, por campos y maniguas 
que el incendio de sus hogares, mo-
mentos antes tranquilos y dicho-
sos, iluminaba con resplandor sí-
n i es tro* 
Si esos son unos héroes, dirían 
de seguro, ¿qué somos nosotros? 
¿Si bahía de quemarse todo, caña-
erales y bohíos, pueblos y ciuda-
des, no era locura insigne esponer 
nuestras vidas para salvar una 
casa? 
El bombero y el incendiario 
¡quó contraste! El uno expone su 
vida para salvar la propiedad aje-
na; el otro, sin exponer nada, des-
truye la felicidad de las familias y 
el bienestar de los pueblos Es 
verdad que el incendiario, cuando 
se proclama libei'tador de un país, 
lice que hay que purificarlo todo 
por el hierro y el fuego; pero cuan-
do no quede más que escombros y 
cenizas, ¿quién será libref 
Cuando la miseria y la peste ha-
yan acabado con la generación ac-
tual, ¿quiénes serán independientes? 
¿Los que vengan detrás? Esos serán 
n u e v o s emigitiiite», n u e v o s c o u c i ü i s -
tadores, nuevos enemigos de la tie-
rra; y los hijos de sus hijos tendrán 
que empezar de nuevo; y esto no 
será un país habitable y civilizado: 
será un volcán siempre echando 
humo, siempre amenazando con 
terribles erupciones. 
A los bomberos, á los que su-
cumbieron gloriosamente el 17 de 
Mayo de 1S90, ha levantado el 
pueblo de la Habana, por iniciati-
va del DIARTO D E L A MARINA , so-
berbio mausoleo, en cuya cúspide 
destácase el ángel de la Fe, tan 
inspirada y delicadamente labrado 
que sus alas, más que de duro már-
mol, parecen de ligera pluma. La 
Fe sostiene con un brazo á un 
muerto que aún parece 
¡tal amor puso en él el 
bombero 
caliente 
genio de Qnerol!; y con el otro se 
ñala el cielo, premio merecido de 
los héroes y los mártires. 
Los incendiarios también verán 
todo lo corrompe, inficionando de 
tal suerte la atmósfera que respira-
mos, que tal parece que ya sólo flo-
ta en ella el interés material, bien 
merecen los bomberos de la Haba-
na que al culto de los muertos una-
perpetuadas sus hazañas; pero no . mos el aplauso á los vivos, asocian-
será en monumento levantado por do así las glorias de los que al caer 
la gratitud y el amor; será en la , entre llamas y escombros ascendie-
págiua más negra de la historia; , ron á la inmortalidad, con los mé-
será en las maldiciones que de pa- \ ritos de los que, en la diaria lucha 
dres á hijos se irán trasmitiendo 
contra su obra salvaje y criminal; 
porque la humanidad siempre exe-
crará al cobarde incendiario con la 
misma decisión con que glorificará 
al que por ella se sacrifica: al he-
róico bombero. 
Por eso exclamamos al empezar 
estas líneas: ¡Dichosos ellos! 
APOTEOSIS 
Cuando al galope de sus podero-
sos caballos atraviesa la bomba 
nuestras calles, dejando tras sí es-
tela de chispeantes ascuas, no hay 
quien deje de sentir la emoción que 
produce todo lo bizarramente bello 
y todo lo hermosamente grande. 
Con su enorme mole de niquela-
do acero; con su penacho de humo, 
que parece un reto al incendio; con 
su llameante hogar, repleto de com-
bustible, allá va la bomba en ver-
tiginosa carrera, como luchador 
impetuoso que á la primera señal 
acude al sitio del peligro, dispuesto 
á medirse cuerpo 4 cuerpo con el 
más voraz y terrible de los ele-
mentos. 
A l verla pasar, todos experimen-
tamos honda sensación, mezcla de 
orgullo, de admiración y de respe-
to. En aquel formidable aparato 
que vuela á evitar la catástrofe; en 
aquel servicio maravillosamente 
perfeccionado; en aquellos bravos y 
serenos mozos que corren alegres á 
poner su esfuerzo, sus personas, 
sus vidas, al servicio de sus seme-
jantes atribulados, vemos algo pro-
pio, algo que nos honra, algo que 
nos enaltece á los oíos de propios 
y •extraños, probando á todos que 
aun que-Uim e n u e n o s o t r o s altos 
ejemplos de abnegación, desinterés 
y civismo. 
Cuanto más bajo sea el nivel rao-
ral de una sociedad, más necesario 
es que se recompense y estimule la 
virtud. Por esto, s in duda, el pue-
blo de la Habana ha puesto espo-
cialísimo empeño en que la ofrenda 
rendida sobre la tumba de los hé-
roes del 17 de mayo de 1890 revista 
también los caracteres de una mag-
nifica apoteosis en honor de nues-
tros bizarros Cuerpos de Bombe-
ros. 
Apoteosis justa, apoteosis nece-
saria; porque cuando todo claudica, 
cuando todo cede, cuando el escep-
ticismo todo lo invade y el egoísmo 
que su vocación les impone, procu 
ran imkar tan calificados y altos 
ejemplos. 
Actos como el que boy ha reali-
zado el pueblo de la Habana siem-
pre son fecundos en provechosas 
enseñanzas; pues no sóio sirven de 
sentido homenaje á la memoria de 
los que fueron y de alentador estí-
mulo á los que serán, sino que ade-
más, fortifican vínculos que nunca 
debieron romperse, con espectáculo 
tan hermoso como el que hoy han 
ofrecido los diversos elementos que 
forman nuestra sociedad al arrodi-
llarse ante la tumba donde descan-
san los nobles y heroicos hijos de 
este país muerros gloriosamente el 
17 de mayo de i800, 
TRISTE y m i \ m m 
(MORIR ES V[VIRi 
17 de mayo de 1800 
Beoerdo con toda exactitud tal 
fecha, por haberla leído sobre un te-
grama que publicaba el día 19, en 
su edición de la m.uiaua. L a f i i i t e 
Gironde de Burdeos. La víspera 
había yo salido de Macón (del Sao-
na al Garona) donde me detuve va-
rias horas para ver la casa en la 
cual nació y v i v i ó los primeros 
añi s de su vida Lamartine 
Lleno de dulce devoción mi es-
píritu por Lamartine, la mayor al-
ma de poeta de la Francia del pre-
sente siglo, y de algunos otros si-
glos anteriores, bailábase todavía 
mi corazón inefablemente henchi-
do -le las emociones que le produ-
jera el visitar en Macón la vieja y 
grande casa, ».le muy ele vadas y des-
comunales ventanas, donde vió la 
luz terrenal el autor de la propo-
sición en virtud de la cual fué 
abolida la pena de muerte para los 
delitos políticos en Francia. 
En el autor de las Meditaciones 
meditando iba yo al penetrar el 
tren-rápido en la muy amplia es-
tación de Burdeos. Una chicuola 
vendedora de periódicos ofrecióme 
ya en el andén un número de L a 
Petite Gironde, (pie le compré. 
Durante el trayecto, recorrido en 
ómnibus desde Ja estación al muy 
recomendable I J u l d de Angu lema , 
dediquéme á leer el número de L a 
Pet i t t Gironde, y á poco de estarlo 
leyendo dieron mis ojos con un te-
legrama despachado cu Nueva 
York, que casi á la letra decía lo si-
guiente 
"En la Habana, con motivo de 
un incendio declarado en un alma-
cén vasco de mercaderías de hierro 
y otros efectos, han explotado ma-
terias explosivas que causaron mu-
chas victimas, entre las que se cuen 
tan 38 muertos, la mayor parte 
bomberos de la ciudad." 
Pensé si entre tales muertos 
habría alguno de mis amigos, y la 
naciente alegría do llegar á la ca-
pital de la Gironda, por tai uoticia 
la sentí amargada. 
Si mucho apenan las malas nue-
vas del terruño recibidas sobre, él, 
más pena causan cuando sé reci-
ben esas noticias lejos del suelo 
natal Advertí entonces que u o 
es rigurosamente cierto aquéllo de 
"OÍOS (pie uo ven, corazón que no 
siente", porque en achaquesde nos-
taliría la lejanía hace la carne del 
c o m p r o v i ü c K i u o aun más solidaria 
que la vecindad local. 
Habíame alejado de Cuba por no 
contemplar durante algún tiempo 
sus entuertos, y la noticia de un ac-
cidente malhadado que colmaba 
de dolor á varias familias, apenau-
do profundamente á la Habana en-
tera, me bus aba al ba jar del ferro-
carril en país extranjero 
Es verdaderamente digna de o b -
servación esta persisteneia « l o la 
desgracia en descargar sobre la be-
lla tierra de Cuba. 
!No fui testigo de la catástrofe 
que hoy funeralmente conmemora 
la Habana, elevando un mausoleo 
tan hermoso por su arte como por 
su significación. 
El dolor todavía está vivo en el 
corazón de todos los habitantes do 
la ciudad y ante el verdadero do-
lor, toda frase me parece oficiosa. 
Nada más hermoso ante la t u m -
ba de los que fueron en vida muy 
amados, que estas palabras: la 
muerte es la vida gloriosa, cuan-
do ésta se ha sacrificado por amor 
á la humanidad. 
FlíANClSCO H E R M I D A . 
M O R I R m G L O R I A 
iT/ianto'? No.—Pura el que, lueria, 
con generoso ardimiento, 
va, dol deber al acento, 
ménóspreciabdó la muerto; 
para ei qun arroja á la suerta 
cic la existencia los dones, 
y en porrón tosas acoionea 
deja ia vidu en dnspojoa, 
no cieñen llanto mis ojos, 
tiene mi lira cauoiontí». 
Yo ensalzaré su memoria, 
y con cantos y Inores 
irA sembrando rta flores 
el sendero de su gloría. 
K l laurel de la vicrorl.i 
sus noitles sienes ornando, 
va el sacrificio mostrando 
v con mnda v'uz dicunuio, 
QOe el mártir gana marmndo 
nüu mas que el héroe matando. 
Suenen, suenoo las eariciOnéÜ 
para perpetuar sn gloria, 
abran, m libro la Mistoria, 
su aféelo los eoraiones. 
Ap.igutMise los hlandonos, 
eesen las voces de duelo, 
fincucntre el dolor consuelo, 
renga un término la pona: 
grito de victoria Buena 
qup abro las pnortas dol cielo. 
¿Dejan buóríanost ¡Mentirat 
Con sus cuidados príflijbs 
)a Pálriá ampara á sus Lijo» 
y amante por olios mira. 
Su suspiro al (pie suspira 
pinta en amor matoiua!; 
olla consuela su nial, 
olla emlulza su sufrir 
L a madre puede morir; 
da Patria e? madre imuortal' 
JOSÉ E . TRIA7. 
A u P E T I T P A R Í S 
DESPUES DEL BALANCE. 
! ctiemofi el gusto de llamar la atoncidu de nuestra (líslingnula clientela y del plíbli-
co elesraute que después de práclícado el BA.LA.NCE de fln de año social, hemos lieclio 
praudes rebajas en la mayor parte de nuestros artículos, siempre de la mejor calidad j 
novedad, y qiie las perdonas que se digueu visitar AXT F Í S T i T P A R I S en precios y 
clases ballarftn ventaja* positivas. 
También por los últimos VAPORES llogailos de Europa liemos recibido un gran sni» 
tldo en nuevos MODELOS 1)E 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS. 
Pli sé Ondulé, cresptf inglés, cintas, encajes, pasamanería, faldellines, cardadores, 
ropoucitos, gorras, camisitas. balitas para niños. BATAS y CAMISAS para SEÑORAS. 
A nn centén vendemos nuestros especiales é higiénicos CORSET hechos expresamente 
para A U P E T I T P A R I S . 
También hacemos CORSETS de la clase y formaque se nos pidan. 
Nos hacemos cargo de vestir y adornar cochea, c u n a s y c a n a s t i l l e r o s . 
OBISPO N. 101. 
CD 1028 
TELEFONO N. 686. 
alt ña-92 8d-23 
D í a d © M e d a D í a d e M o d a . 
UN 25 POR 160 DE MKStiKí 
Para el próximo haes 26 de Julio ss hará el descuento i les sigtientes artículos. 
Americanas de seda superior sin forrar, á $4 una. 
Americanas de seda superior forraoas, á $5 una. 
Americana y clialeco de seda s«íer¡or, en $6. 
Americana y clialeco de franela á layas, en $ 2V 
& es los cuatro &rticu:os l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a de l 2 5 poi I C O , eo este d:a. 
hmenso surlidcei) ropas hedías para ctbaitéfM ) ninos, 
CAPAS DE AGUA — T H A J E S P C K M E D I D A 
Precios fijos marcados en cada artículo, 
nnVÍIIJJ I ni fÚ! (11) ; S'^nts esta casa con UD buec s-irtido do Amerbnaa do verano 
1)11 W 1 Ufi bb UÜuuñ | gran calidad á75 cts., Americanas de Alpaca ¡aperior á 
Los Señores sastres obtODdrán grandes vemajas com-
prando en este Gran Almacén. 
E L G R A N A L M A C E N DE P E L E T E R I A m 
Prircipe Aifcr.£o Ü y 13 
HABANA, :V.6:;r.o 1257 » 
S a n H a f a e l e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
La casa que, segiín pregona el publico, es la que vende mejor mer-
cancía y más barata. 
La casa que, después de pasar su BALANCE ANUAL, satisfecha 
de sus resultados, se propone obsequiar al publico con 1.000 docenas íle 
Napoleones Cabrísas, marca Chivo, forro piel, clase 1* de los nninc-
ros 21 al U . á 90 cts. oro el par, clase extra, 
Y S I G U E N J^OS O B S E Q U I O S , 
2 ,000 IDocenas Imperiales y Polonesas, cabriti l la g l a s é con 
puntera de charol, t a c ó n cuña . Americanos, clase primera, de los n ú -
meros 2 2 al 3 2 , valen $ 3, á 1.25 el par. 
A N U E S T R O S COLEGAS L E S AVISAMOS P E A P R O V E C H E N GANGA. 
T E R C E R O B S E Q U I O . 
HOO docenas Polooesas Cabritilla Glasé COD puntera de charol para señoras, de !os Qaíiae-
ros 3 1 al 39 valen un doblón, á -11-50 par. 
EL DELIRIO 
1,000 docenas Polonesas é Imperiales Cabritilla Glasé, puntera de charol, AJtima íact11" 
ra recibida del celebrado fabricante L A I R S 6 G H O B É R y & l de Filadeltia. valen ^5-30, á 
$2-75 par. 
Y por nltimo, un verdadero almacén de baúles, maletas, sillones y todo cuanto puedA 
desear el más exigente viajero. Todo por la mitad de su precio. 
A LOS SEÑORES MILITARES 
Acabamos de recibir una gran factura de capas de seda Barraban y goma >' calzado 
para campaña-
l e s precios no pregunten, á como quiera 
CALZADO D E N U E S T R A S F A B R I C A S D E C I U D A D E L A 
Todos los correos recibe esta casa nuevos modelos de calzado especial de sus fábricas, 
sobresaliendo los que acabamos de recibir en pieles de Rusia, altos y bajos, para señoras, caba-
lleros y niños, los cuales seguimos detallando á precios de factura. 
P A D R E S D E F A MIL.IA 
es invitamos á que Dagais una visita á esta casa y os convencereis de que cuauto ofrecemos lo 
cutr.pümos con exceso; pues nuestro lema es todo para el público y por el público. 
E l B A Z A T I n g l é s 
SAS RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELÉFONO .1,31 
D I A R I O D E LA W A R I N A . - T ' ' 24 de iss? 
•MENTO A LOS BOIEEOE 
A los siete a ñ o s de o c u r r i d a l a 
t r e m e n d a c a t á s t r o f e de l 17 de m a -
y o de 1890, h a l legado la l iora de 
<]ue pueda perpetuar e t ernamente 
l a H a b a n a , en grandioso m o n u m e n -
to, el h e r o í s m o , l a a b n e g a c i ó n y el 
m a r t i r i o de aquel los hombres , que 
e n el c u m p l i m i e n t o de la c a r i t a t i v a 
y h u m a n i t a r i a o b l i g a c i ó n que se 
i m p u s i e r o n vo luntar iamente , sacr i -
t icaron sus preciosas v idas . H o n o r 
y g l o r i a cabe a l pueblo de l a cap i -
tal de C u b a por haber aprontado 
la s c a n t i d a d e s con que ese grandio-
so m o n u m e n t o se h a construido; 
h o n o r y g l o r i a al Obispado , que ce-
d i ó u n a p a r c e l a de terreno, en el 
mejor sit io de l Cementer io de C o -
l ó u , p a r a que se erigiese e n e l la la 
g r a n d i o s a obra de arte que h a b í a 
de guardar , y g u a r d a desde hoy, los 
preciosos restos de las v í c t i m a s ; ho-
nor y g l o r i a a l A y u n t a m i e n t o , que 
h a cooperado d i g n a y e s p l é n d i -
d a m e n t e á la r e a l i z a c i ó n de l a obra , 
y — é P ( ) r 'l'rá no decirlo, si e s t á n e n 
l a conc ienc ia do todos s u in i c ia t i va , 
s u s gest iones p e r i o d í s t i c a s y perso-
nales , las a m a r g u r a s que soporta-
ron sus redactores , los desaires que 
rec ib iorou, las res is tencias que h u -
b i e r o n de vencer y e'. tr iunfo que á 
l a postre alcanzaron1?—honor y glo-
r i a a l D I A R I O DE LA. MAIUNA, a l que 
cupo la honra de la i n i c i a t i v a p a r a 
la. r e a l i z a c i ó n de esa obra, que pue-
do reputarse como u n a de las m á s 
grand iosas que ex is ten en el V i e j o 
y el N u e v o M u n d o , y que a s í per-
p e t ú a l a m e m o r i a de los h é r o e s c u -
y o s restos g u a r d a y c u y o h e r o í s m o 
pregona , como el genio a r t í s t i c o de 
los s e ñ o r e s D. J u l i o M . Z a p a t a , a r -
quitecto , y L). A g u s t í n Q u e r o l , es-
cultor, asociados opor tunamente pa-
r a r ea l i zar la . 
S i a l g u n a vez puede e n c o n t r a r 
c o m p e n s a c i ó n , por sus in i c ia t i vas , 
un p e r i ó d i c o , en medio do las a m a r -
g u r a s d iar ias de su i n g r a t a labor, 
n u n c a esa c o m p e n s a c i ó n f u é tan 
g r a n d e como en la o c a s i ó n presen-
te, cuando ve coronada s u o b r a por 
el é x i t o m á s completo, y el pueblo 
en m a s a se asoc ia á e l la , g l o r i á n d o -
se de v e r l a t erminada . 
l l a g a m o s breve h i s tor ia de los 
heelios que precedieron á l a erec-
c i ó n de ese grandioso monumento . 
L A CMTwASTROFB 
A las cuco de la noche del s á b a d o 
17 de mayo de IS'.M), el toque dado por 
las cornetas do bomberos y los pitos 
de a larma del cuerpo de Orden r ú b l i c o 
anunciaron que se bahía declarado fue-
go en esta ciudad. L a gente que dia 
curría [K)r los paseos ó que sa l ía de los 
teatros, adv ir t ió una gran conflagra-
c ión hac ía la parte m á s comercial de 
]a Habana. E l ed iüc io que ard ía era 
la ferretería de los Sres. í s a s i , esta-
blecida en la calle de Mercaderes, es 
quina á Lampari l la . Nuestros bene-
m é r i t o s Bomberos, así los del Comer-
cio como los Municipales, la Marina de 
G u e r r a y el cuerpo de Orden P ú b l i c o , 
ncudieion so l í c i tos á prestar sus auxi-
lios, con el celo, la intrepidez y el des 
precio do todo peligro que los distin-
gue. L a clase de comercio á que estaba 
dedicado el ed iüc io hito temer que 
guardase depositadas materias erplusi-
vas, y uno de los jefes de los bomberos 
del Comercio, D . Francisco Ordonex, 
mirando más que por PU propia vida, 
que allí q u e d ó s a e n ú c a d a , por la d e s ú s 
c o m p a ñ e r o s y subordinados, in terrogó 
á uu dependiente ai había pó lvora en 
la casa. Ante la respuesta negativa 
que recibió , gr i tó á todos:—"jAdelan-
te, muchachos!"—y adelante siguie-
r o n . . . . Momentos d e s p u é s , una tre-
menda d e t o n a c i ó n , que ee e i c u c h ó en 
todos los á m b i t o s de esta ciudad, do 
j r í b ó el edificio, quedando sepultados 
entro los escombros centenares de per-
sonas, pertenecientes á los cuerpos de 
JBomberoa y Orden Púb l i co , á la Ma-
l ina y al pueblo, que eu ansia de co-
operar á la obra de extinguir el incen-
dio, h a b í a acudido á aquel lugar. A l l í , 
entre los escombros, estaban, muertos, 
Mussefc, Oonill (D. Oscar) , Zencovich, 
O r d o ñ e z (D. Francisco) , A l v a r o (don 
Raúl y D . G a s t ó n ) , O a s a g r á n , Maaca-
ró, Valdepares, Tamayo, Porto, Gon-
zález , Manito, Miró, López , V a l d é s , 
S á n c h e z , Prieto, Gadaval , Solis, Perei-
ra, R o d r í g u e z , Romero, L ó p e z , Botella, 
y otros j ó v e n e s , y heridos, uu n ú m e r o 
considerable, entre ellos, Timoteo Or-
doñez . 
T o d a v í a se recuerdan por cuantos 
aquella luctuosa noche acudieron al 
lugar de la ca tás tro fe , las escenas de 
augustia y dolor que all í se desarro-
llaron. Madres que buscaban a sus hí-
jos, esposas á sus esposos, hermanos á 
sus hermanos . . . Todos rodeaban aque-
llos humeantes escombros, esperando 
encontrar al ser querido que momen-
tos antes se hallaba á su lado, y que 
en cumplimiento de su deber, abando-
nara el descanso del hogar para co-
rrer al puesto de honor y peligro del 
que muchos jayl no d e b í a n volver. Los 
hospitales de sangre formados en al 
gimas casas vecinaa eran t a m b i é u tea-
tro de las m á s terrible y dolorosas es-
cenas. 
A l dia siguiente, cuando los prime-
ros albores de la m a ñ a n a permitieron 
contemplar aquel sitio de d e s o l a c i ó n 
y muerte, la Habana entera desf i ló por 
aquel lugar, primero, y nrás tardo por 
el sa lón de sesiones del Ayuntamien-
to, convertido en Cap i l l a ardiente. Los 
establecimientos do comercio cerraron 
sus puertas por espacio do tres d í a s ; 
dejaron de funcionar los teatros; la ca-
si totalidad de las casas de la H a b a n a 
so adornaron con cortinas negras, y 
todo fué para esta ciudad d e s o l a c i ó n 
y tristeza. 
L a noticia del tremendo desastre 
c irculó no solo por toda la Is la , sino 
por la P e n í n s u l a y p a í s e s extranjeros, 
y de todas partes llegaron manifesta-
ciones de sentimiento hacia las v íc t i -
mas. E n t r e ellas, la m á s al ta y ex-
presiva fué la siguiente, comunicada 
te l egrá f i camente por el Mayordomo 
Mayor de S, M. la Reina al Goberna-
dor General de esta I s l a ; 
Profunda ni euto afectada la Reina por 
horrible catástrofe ocurrida en osa capital, 
dosoa presida V. E . en au nombre on-
tierra victimas. S. M. euvía sus consuelos 
á las ffiiuilias, ospocialmente á las de los 
que han perecido eu el camplimieato de 
sus sagrados deberes. 
LA INICIATIVA 
PASA E L MONUMENTO 
A l dar cuenta en un suplemento el 
DIABIO DE LA MAUINA, en la m a ñ a n a 
del domingo 18, de la c a t á s t r o f e ocurri-
da, con todos los pormenores recogidos 
por sus redactores en aquel lugar, p u -
blicó estas breves l íneas , ' iniciadoras 
del grandioso monumento quo .hoy se 
inaugura: 
" E l DIARIO DF I.A MARIXA, fiel á sus 
tradiciones do acudir con sus reenraos ai 
alivio de toda pona y al socorro do cuantas 
calamidades exigen el esfuerzo aunado de 
los que no pueden ver con indiíarencia las 
ajenas desgracias, croe interpretar el sen-
timiento público que domina todos ios áni-
mos, promoviendo una suscripción para le-
vantar un mausuleo on el comentorio da Co-
lón, á las víctima» de esta oatástrofe." 
L A SUSCRIPCION POPULAR 
E n ese suplemento, escrito bajo la 
primera impres ión del terrible suceso 
quo s u m i ó a esta ciudad en la cons-
ternación y el dolor, apelaba el DIA-
RIO á los sentimientos caritativos, nun-
ca desmentidos, de la Habana, de toda 
la isla, de los lugares todos a donde su 
voz pudiese llegar, porque á todos la 
d ir ig ía para conmemorar del modo m á s 
adecuado el heróico sacrificio de las 
vidas de aquellos que las inmolaron 
para prestar auxilio á la ajena desgra-
cia. F o r m u l ó el DIARIO SU pensa-
miento en un proyecto quo, desde lue-
go, recibió excelente acogida; proyecto 
para el cual recordábamos cuanto han 
hecho las grandes poblaciones, v í c t i -
mas de a n á l o g o s infortunios, ó i n d i c á -
bamos la conveniencia de erigir nu 
grandioso monumento cu honor do los 
que sucumbieron en el incendio. 
Y con efecto; el pueblo de la l l á b a n a 
respondió con noble solicitud á nues-
tras excitaciones, al extremo de qne en 
la primera l ista publicada por el D I A -
RIO, OQ la tarde del lunes 10 de mayo, 
aparec ían y a suscritas las sumas do 
lójGTS'n cents, en oro y 121,0001A bi-
lletes de banco. Nuestros c o m p a ñ e r o s 
los s e ñ o r e s don Josó E . T r i a y , don Jo-
sé M a r í a Vi l laverde y don R a m ó n S. 
Mendoza recorrieron d ía tras d ía y 
mes tras mes todas, absolutamente to-
das las casas de esta ciudad, lo mismo 
la del banquero, ol comerciante, el i n -
dustrial , el propietario que la del mo-
desto trabajador, pidiendo á todos su 
cooperac ión para tan hermosa obra, y 
hallando en casi todas la m á s car iñosa 
acogida. 
Cuando la suscr ipc ión q u e d ó cerra-
da, se h a b í a n recaudado para el monu-
mento las sumas de $10,183 11 cts. en 
oro y $43,163 35 cts. en billetes. 
COMISION DE SOCORROS 
independientemente de esa suscrip-
c ión , p r o m o v i ó s e otra para socorrer á 
las familias de los muertos y á los he-
ridos y contusos, qne a l c a n z ó las su-
mas de $.r)0,030 en oro y $07,523 en bi-
lleles, repartidos en forma equitativa 
por la J u n t a general de Socorros, bajo 
la presidencia del Gobernador General , 
Excmo. Sr . D. J o s é Chinchi l la . 
COMISION EJECUTIVA 
P a r a l levar á cabo la c o n s t r u c c i ó n 
del monumento c o m b r ó s o una Comi-
s ión Ejecut iva , que d e b í a presidir el 
Alca lde Municipal y de la que ser ía 
Secretario el señor don Demetrio P é -
rez de la R i v a , formando parte de ella 
los primeros jefes de ambos cuerpos de 
Bomberos y el Director del DIARIO 
D E LA MARINA. 
E i 21 de mayo de lS91"convocó á un 
concurso de provectos, d á n d o s e para 
ello un plazo de seis meses, que comen, 
zaba á contarse el Io de abril de dicho 
ano y q u e d ó cerrado el 31 de octubre. 
M á s de treinta proyectos se presenta-
ron al concurso. Reunida la Junta , 
bajo la presideacia del Gobernador 
General de e s t á i s a, Excmo. Sr . D . C a -
milo Polavieja, el 12 de noviembre del 
propio año do 1891, para su examen, 
d e s p u é s de un detenido estudio de to-
dos y o ído el parecer do la sub comis ión 
ponente, previo los informes facultati-
vos correspondientes, de diversos ar-
quitectos é ingenieros, acordó por una-
nimidad aprobar el proyecto presenta-
do con el lema Hérovm, del que resul-
taron ser autores los Sres . D . A g u s t í n 
Querol, escultor, y don Jul io M. Zapa-
ta, arquitecto, á quienes debe el arte 
e s p a ñ o l la g l o r í a del grandioso monu-
mento que, de hoy más , podrá presen-
tar la H a b a n a con orgullo á l a satis-
facc ión do propios y admirac ión de 
e x t r a ñ o s que visiten esta ciudad. 
L a C o m i s i ó n Ejecut iva ha cumplido 
su m i s i ó n satisfactoriamente, y ser ía 
una injusticia no reconocer qne sus 
trabajos no han estado alentados por 
los s e ñ o r e s P é r e z de la R i v a y Ordo-
ñez (don Aquilino), los cuales no han 
desmayado un momento en los siete 
años quo haee se ocupan desinteresa-
damente de tan importante obra. 
A sus esfuerzos se debe cuanto se 
ha hecho, pues ellos son los que han 
mantenido despierto el seutituiento, 
rogando á los distintos Alcaldes que 
se han sucedido en ese tiempo, alla-
nando cuantos o b s t á c u l o s se les pre-
sentaban, que por desgracia han sido 
muchos, y contribuyendo con sa pecu-
lio particular para que no muriese el 
pensamiento que hoy ven felizmente 
realizado. 
EL MONÜJIEMTO 
Sobre un basamento que ocupa una 
superficie de 11'10 y 8 metros por un 
metro de altura, perforado en sus c a -
ras por g r a d e r í a s quo dan acceso á su 
parte superior, se alza un cuerpo rec-
tangular que ostenta en sus frentes, en 
forma radial , 28 nichos formados por 
arquer ías trilobuladas, cubiertos por 
una preciosa l áp ida adornada con una 
cruz, una palma y un sudario, y on el 
centro el busto en alto relieve de cada 
una de las v í c t i m a s , siendo todas las 
l á p i d a s y nichos completamente igua-
les, para no establecer en aquel lugar 
diferencia alguna que pudiera herir la 
susceptibilidad de cualquiera de los 
dolientes, pues todos murieron en el 
mismo momento y por la misma noble 
causa. 
Esto cuerpo rectangular tiene en 
sus á n g u l o s contrafuertes a c h a ñ a n a d o s 
que sostienen las estatuas que guar-
dan ol féretro, ostentando sobre esa 
hilada un robusto corn izón severo, tra-
zado á grandes planos, y que da una 
idea de la grandeza del pensamiento 
que predomina en toda la obra. 
Sobre este cuerpo rectangular se al-
za uu gran féretro, y para pasar de l a 
figura rectangular á la cuadrada, para 
elevar la pi lastra, h a colocado el artis-
ta cuatro frontones ó t í m p a n o s , en cuyo 
centro se hal la una i n s c r i p c i ó n que di-
ce: " A los Cuerpos de Bomberos", y en 
los costados: " A la Marina de G u e -
rra", el que mira á la parte sur, y " A l 
Cuerpo do Orden P ú b l i c o " el del nor-
te. 
Sobre estos frontones se alza l a ba-
se de la robusta pi lastra formada por 
una corona do laurel y encina, que 
simboliza l a fortaleza, y c o n t i n ú a la 
pilastra adornada en sus cuatro fren-
tes por los trofeos do los cuerpos á que 
p e r t e n e c í a n las v í c t i m a s á quienes se 
dedica tan admirable obra, coa una 
rodela en su frente priucipal , on l a 
que e s t á grabada la fecha memorable 
de la ca tás tro fe . 
Termina esta pi lastra un soberbio 
capitel, cuya v is ta causa a d m i r a c i ó n 
y respeto, tanto por sus proporciones 
cuanto por la sencillez en sus detalles, 
al propio tiempo que por su feliz con-
cepc ión . 
Esto capitel lo termina una cornisa 
almenada que s irve de pedestal al gru-
po formado por la F e , conduciendo á 
la Inmortalidad un bombero muerto. 
No se sabe q u é admirar m á s en tan 
e s p l é n d i d o mausoleo, si el trabajo de 
escultura ó el de arquitectura. A m b a s 
se han unido eu feliz consorcio y han 
hecho una obra acabada y perfecta. 
Desde la base se advierte el pensa-
miento cristiano de los autores, pues 
los pilarotes ostentan, tanto en su 
planta cuanto en todos los costados, 
la cruz. 
L a baranda, de hierro forjado, re-
presenta, • por medio do la cruz y la 
omega, l a inmortalidad, y en el centro 
de cada p a ñ o do baranda e s t á el mur-
c i é l a g o para simbolizar l a alevosa 
muerte que recibieron aquellos que 
recordamos. 
Todo el monumento e s t á trazado á 
grandes rasgos, como correspondo á la 
grandiosa idea que en él predomina. 
Al l í no hay filigranas ni dibujos do a-
dornos frivolos; todo ea severo, gran-
de, maj estaos .̂ 
L a s e s t á t u a s quo guardan el féretro, 
representando la A b n e g a c i ó n , el Ue-
roismo, el Dolor y el Martirio, son ver-
daderas obras de arte, y bastan para 
formarla r e p u t a c i ó n de un gran artista. 
L a Abnegación e s t á representada 
por una hermana de la C a r i d a d y un 
p e l í c a n o á su lado, en actitud de 
abrirse el pecho para sustentar á sus 
pollueloa, que t a m b i é n pican el pecho 
de su padre. L a cara inspira verdade-
ro sentimiento de respeto y de simpa-
tía por la placidez de su mirada y la 
dulzura de sus rasgos. E l Dolor, repre-
sentado por una matrona sentada, en-
vuelta en fúnebre manto, bajo el cual 
se ve un rostro lleno de angustia y pe-
na, abandonadas las carnos, y con la 
antorcha de la vida vuelta hacia abajo 
y una corona en la mano, es de una 
c o n c e p c i ó n fe l i c í s ima, abundante en 
ricos detalles en el ropaje y los piós. 
E l Martirio lo simboliza Cándida v i r -
gen con la palma en l a mano y en la 
otra un á n f o r a . L a e x p r e s i ó n de s u -
frimiento impresa en su semblante 
conmueve: su e i e c u c i ó n es sorpren-
dente. E l Heroísmo es un C é s a r en ac-
titud de coronar á las v í c t i m a s , y su 
actitud, como el ropaje, es notable. 
Poro donde Querol ha dado rienda 
á su verdadero genio es en el grupo 
terminal. E l monumento, arqui tec tó -
nicamente, e s t á rematado con la cruz. 
Delante de dicha Cruz se encuentra la 
Fe, que sostiene agarrado por la cin-
tura el cuerpo inerte de un bombero, 
y con el brazo izquierdo erguido de u-
na manera arrogante y valiente, s e ñ a -
la al cielo. Contras ta l a cr ispada ma-
no del bombero, c a r a c t e r í s t i c a de la 
muerte violenta que ha recibido, con 
la esbeltez de aquel m ó r b i d o brazo, 
por cuyas venas parece c ircular la 
sangre. Aque l á n g e l es transitorio. 
Se apoya en la cruz, s í m b o l o del mis-
ticismo, para arrancar el vuelo, acom-
p a ñ a d o de su preciosa carga. E l cuer-
po de ton bella figura e s t á inclinado 
h a c í a delante, y las soberbias alas, 
con las ricas plumas entreabiertas, 
parece que van á batir el aire: la vis-
ta cree percibir el movimiento a b a n -
donando el lugar que ocupa. 
Puede estar la H a b a n a satisfecha 
y orgullosa, puesto que ha visto su 
deseo cumplido, erigiendo un monu-
mento que será admirado por todos 
como una joya de nuestro arte y tri-
buto de car iño á aquellos cuya muerto 
nunca será bastante sentida. 
LAS LAPIDAS 
E n ol costado del frente del gran-
dioso monumento se encuentra una lá-
pida, que dice: 
M u r i e r o n e l 1 7 de M a y o de 1 8 9 0 
E l pueblo de la Habana llora su noblú 
saciiticio, bendice su abnegación heróica, y 
agradecido les dedica este monumento pa-
ra guardar sus cenizas y perpetuar su me-
moria. R. !• P. 
E n la parte posterior se lee on otra 
lápida: 
E l Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
y los habitantes de la isla de Cuba, por uio-
dio de la suscripción promovida por el 
DIARIO DE LA MARINA, erigen esto momi-
meuto, consagrado á guardar las cenizas y 
honrar la memoria de las victimas del in-
cendio del 17 do mayo do 1890, eu terreno 
cedido por ol Iltmo. señor Obispo do la 
Diócesis, siendo Gobernador General de la 
Isla el Excmo. señor don Josó M* Chin-
cbüía. 
A d e m á s , en el frente, y al pie, se ha-
llan en otras tantas l áp idas las si-
guientes inscripciones: 
E l proyecto y la ejecución de este monu-
mento se deben al escultor don Agustín 
Querol y al arquitecto don Julio M. Zapa-
ta, que gozan do justo renombre. Los tra-
bajos para la erección on este sitio fueron 
dirigidos por don Francisco Astudillo desdo 
su comienzo en el día 19 de diciembre 
de 1892, 
Al impulso que Imprimió 4 las obras ol 
Iltmo. Sr. D. Migue) Díaz Aivarcz, Alcalde 
Municipal de la Habana, so debo la termi-
nación de esto mouumouto. Fuó consagra-
do ú su objeto, recibiendo los restos do las 
víctimas del incendio, el día '¿'1 de julio 
do 1897. 
LAS VICTIMAS 
H a n sido depositadas en los nichos 
del P a n t e ó n , en esta forma: 
Conlado del frente: A d r i á n S o l í s . — 
Carlos R o d r í g u e z . — I s a a c B a d a v a l . — 
A n d r é s Zencowich.—Juan J . Musset. 
—Franc i sco O r d ó ñ e z . — O s c a r (Jonill. 
— G a s t ó n Alvaro .—-Raúl A l v a r o . 
Gastado lateral derecha: Pedro Gon-
z á l e z . — I g n a c i o C a s a g r á u . — J o s é Prie-
to.—Carlos Sa las .—Angel Mascaré . 
Costado lateral izquierda: Antonio 
Suárez . — Bernardo Garc ía . — Pedro 
C r o m a t . — F e r m í n Posada.—Miguel Pe* 
reirá. 
Parte poñterior. Ricardo Tamayo 
Inocencio ValdopareH.—Fnnicisco Val-
d ó s . — J u a u V i a r . — E n r i q u e Alonso 
J o s é Miró .—A. López y A. Romaro— 
Alberto P o r t o . - B . Baquer y F , Bo-
tella. 
A d e m á s , fallecieron on la c a t á e ^ T o l e 
los paisanos don Francisco ¡Silva, don 
Manuel Rodr íguez , don Antonio G u n 
zález , don Modesto Z ú ü i g a , don Do-
mingo Jaumandreu, don Tolmo ü z o -
res, don Juan Coloma y don J o s ó Col l , 
que por no pertenecer, como los ante» 
rieres, á los cuerpos de Bomberos, da 
Orden P ú b l i c o ó de la Armada , no tie-
nen Hitio en el pauteón . 
E l busto de cada una do las v í c t i . 
mas figura en el nicho en quo reposan 
sus despojos. 
Só lo han dejarlo de llevarse al pau-
teón los restos de don J u a n J . Muasefc, 
porque su familia desea quo c o n t i n ú e n 
en el panteón que le er ig ió ol perdura-
ble car iño do su viuda, y de don Oscar 
Conil i , cuyo c a d á v e r se hal ló momifica» 
do al efectuar la tras lac ión . 
3 L SEÑOR ASTUDILLO 
A l ver terminada la l í ennos a obra 
de arto que embellece hoy el c e m e n t o » 
rio de Cristóbal Colón, no debe olvU 
darse ol desinteresado apoyo quo h » 
prestado á su erecc ión nuestro part í -
cular amigo don Francisco do P. As -
tudillo, entendido ingeniero, á c u y a 
direcc ión fueron encomendados los 
trabajos desde la c i m e n t a c i ó n y que 
cou constancia extrema üa luchado 
durante cinco a ñ o s contra todos los 
inconvenientes que se presentaban, o-
ra ideando aparatos para ahorrar bra-
zos, y a proyectando ol sencillo cuanto 
potente andamio que s i rv ió para ter-
minar la obra, as í como la g r ú a quo 
con sus planos so fabricó eu Fi ladel -
Oá y que tan completo resultado h a 
d a d o , siendo de notar que durante to-
d o el tiempo quo ha durado el trabajo 
peligroso que ha realizado, no haya 
tenido que lamentar el m á s ins ig iúí l -
cante accidente, gracias á su previ-
s ión y asidua asistencia. 
-i 
L A ENT2S3A DEL PANTEON 
L a ha efectuado solemnemente la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a al Ayuntamiento 
de esta ciudad, por medio do ia si-
guiente expresiva y levantada comu-
nicac ión: 
L a Comisión Ejecutiva del Monumento 
á las Víctimas del 17 do mayo do ISün, 
constituida desdo el mes de agosto dol mis-
mo año, so honra y so complaco on dar por 
terminado su cometido al entregar oí Pan-
teón, concluido on todossus detalles, al E x -
celentísimo Ayuntamionto do la l lábana. 
Fuó esta obra objeto de un concurso 
anunciado ol primero dp abril de ISDl, y 
cerrado el último día del si^uitínte oi-iubro. 
Consultada la Sub Comisión nombrada co-
mo jurado, se eligió ol proyecto prosentado 
por el omiuonto escultor señor Querol y ol 
reputado arquitecto señor Zapata, qnieuoá 
han enaltecido ol arUj español y á la ve/ 
su merecida fama cou el monumento quo 
desdo hoy puedo admirarse eu el Ccíuente 
rio de Colón. 
Cinco años y medio próxiraarnánf o han 
durado, sin interrupción, las obras para su 
erección en el solar gratnitainevto cedido 
por el ílustrísimo señor Obispodo la Ha-
bana; y dirigidas desde su coinfeuzo por el 
arquitecto señor Asludillo, jucron venci-
das sin contratiempo alguno todas las diii-
cultadcs quo ofrecicrou, no sólo las cimen-
taciones y fábrica interior, sino ol desem-
barco y transporte do las enornos piezas 
de mármol y su erección á la rmsiderablo 
altura quo alcanza la conslrucaón. 
En tales trabajos fueron iurertidos loe 
fondos recogidos en pública suscripción 
quo inició ol Decano de la Pwusa do esta 
capital, los ofrecidos en dos (casiones por 
la familia del señor Conill, Uá de las v í c -
timas do la cat.óstrofe, oti«s procedentes 
de donaciones particulares coucuiriendo 
con casi igual cantidad á laque suman to-
dos los autedichos, el gereroso Ayunta-
miento, que, por votounáoíno, acordó des-
do el primer momento cotribuir con lo 
quo so hiciera necesario h/sta la conclusión 
de los trabajos, y, al objeo, incluyó en pre-
supuestos sucesivos los céditoa oportunos. 
L a Comisión quo aduini^tró los fondos, 
adjudicó las contratas, igiló la construc-
ción y atendió á cuacos incidentes han 
surgido, pono A dispelción do vi E . para 
que so custodie en el Achivo Municipal, el 
voluminoso oxpedientf justificativo do to-
das sus gestiones, y » V. E . encomienda 
también el juicio quo BUS actos han) mere-
cido. 
Cumplido haeta f fin su cometido y feli-
citándose por babelo alcanzado cou for-
tuna, la Comisión mtrega ol Mausoleo y 
con él impono la ofligacióu de atender A su 
conservación ' mtretenimiento, al mismo 
pueblo de la íabaaa, quo lo erigió por su 
uiAüiíioau ítuntad^ ecu «us iarguezaa ina-
gotables, y en su representación al Excmo. 
Ayuntamiento, que digna, legal y genuina-
mente lo personifica. 
Tributo de gracias merece el Cabildo por 
la generosidad con que acudió en favor do 
la obra: gratitud muy sentida, el Iltmo. So-
ñor Obispo de la Llábana, que cedió el sitio 
en qne se levanta: plácemes muy sinceros 
las Altas Autoridades dol Ejército y Mari-
na y corporaciones que ban ayudado al ob 
joto: aplausos fervorosos ol DIAJÍIO DE LA 
MAKIKA por su iniciativa ou abrir la sus-
cripción, secundada lue.co por toda la pren-
sa: agradcciuiionto imborrable á cuantas 
porsonas lian eentríbuido con su propagan-
da, eu tTimpatía y sus donalivosíi la reali-
zación del proyecto, y, especiallucnte los 
institutos de Homberos, tanto dol Comer-
cio eomo Municipales, quo ou toda bi Isla 
prestáronlo con calor su valioso apoyo, 
AI esfuerzo do lodos so dubo esto Monu-
mento, que tiene por aboleugo ol más uo-
ble y preclaro, el «entimionio popnl.ir. Na-
die que Jos baya presenciado, olvidará ja-
más la cousteniación. el reeonocimiouto, ol 
luto espontáneo do esta Capital, el dia en 
fueron sepultados los saui; ríen tos despojos 
de aquella juventud fuerte y animosa quo, 
en un azur funesto, llegó á conquistar el 
dictado do heróica, quo nadie niega á 
quiones muflren eu su puesto, vfctimai de 
uu deber de abnegación, cumplido siu va-
cilacionca. 
Grandioso y espléndido on el arto, y ra-
paz con su grandeza do Im-bar contra ol 
tiempo que todo lo desgasta, so alza ol mo-
numento que hoy so da por terminado; pe-
ro su mérito no tapera la majestad y ga-
llardía del sacrificio que conmemora ni 
tampoco el entusiasmo y la piedad del pue-
blo do la llabaua, quo eu él perpetúa sus 
nobles sentimientos. 
Reciba, pues, para eu custodia ol Excmo. 
Ayuntamiento este mausoleo. Altar on qne 
se ofrenda la Gratitud al Heroísmo. 
Dios guardo á V.E . muchos años 
Habana, Julio 12 do 1897. 
El Presidento, DÍAZ.—El Secretario, DE-
METRIO PKKBZ UK LA RIVA. 
Excmo. Sr. Presidente dol Ayuntamiento 
de la llabaua. 
LOS BOMBEROS Y "EL DIArJO." 
Por muchos y grandes que hayan 
sido los trabajos del DIARIO DE LA 
MARINA para que se erigiese el monu-
mento que es hoy honra do esta ciu-
dad y glorioso testimonio de admira-
ción y respeto á la memoria de las víc-
timas de la a b n e g a c i ó n y el heroísmo, 
mayor es la recompensa que hemos a l -
canzado en el testimonio de gratitud 
que nos han dado los beueNiéritos 
Bomberos del Comercio, en el siguien-
te documento, que consigna el acuerdo 
tomado por unanimidad en junta do 
jofos y oficiales, con motivo del pensa-
miento quo imeid esto per iódico y do 
la s u s c r i p c i ó n que l levó á cabo: 
En Junta de Jefes y Oiimlos de esto 
Cuerpo, colebrada la noche dol 19 del prrt-
simo pasado mes do junio, bajo la Preai-
dencia del señor Teniente Coronel primor 
Jefe, don Francisco 8alava y Rodrigues 
por delegación del Sr. Marqués de Kabelí' 
fué presentada por ol segundo Teniente da 
la tercera Sección, don Vicente Casa» y 
DtooJI, la moción siguiente: 
"Debido á la iniciativa del pariódieo do 
esta capital DIARIO DIÍ LA MARINA, se-
cmniado por el Excmo. Ayuntamiento y 
el generoso pueblo babanoro, so ba le-
( vantado en nuestra Nocrópelia uno de 
ios mejores monumcnios del mundo que 
perpeirta la memoria do nuestros querl-
, dos compañeros muertos «n el cumpli-
mionio de su deber, en la luctuosa uocbo 
" del 17 do mayo de 1890. 
( "Demos una dóbii prueba do ouostro a-
' grádecldüento por hecho tal \ la Kcdac-
cion de dicho periódico, haciendo constar 
( en acta la satisfacción con qne el Cuerpo 
ba visto coronada por ol éxi to la rcaii-
I zación de la iniciativa del DIARIO PE LA 
" MAKTÍÍA, y hagamos también nua póbli-
ra manifestación de simpatía hacia el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, dou Mi-
Díaz, por el interés y el celo quo ha do-
mostrado y demuestra on la tormioacióu 
" raen'to * de SUUlU030 monu-
"Do por tomada en consideración y apro-
bada esta moción, estima ol oficial quo 
euscnbe, quo dobo copiarse en acta v 
" dar traslado de ella on atonto olicio al 
señor Director de la susodicha publica-
" CIOD —Uabana junio 17 do 1897 - E l 
" s-^uudo Veniente, Vicente Casas.» 
Todos los señores que componían la Jun-
ta aprobaron sin discusión alguna la ante-
rior moción, y decidiorou hacer Hogar á osa 
Redacción, por el presenteloQcic.el agrado-
cimiento otorno del Cuerpo, por la inicia-
tiva y desinteresado apoyo quo o*a publi-
cación ba tomado eu la» obra» dol Maueo-
leo que ou honor do las victimas dol 17 do 
mayo do 1890, se ha erigido en ol Comen-
tono do Cristóbal Colóu. 
Doy, puos, á usted, Sr. Director, en nom-
bre do este Benéfico Instituto, y espocial-
monteoueldo los Srea. Jefes y Ofioiale» 
del mismo, las gracias más expresivas por 
todo lo que on obsequio de dicho Iiistituto 
ha hecho osa publicación, y le ruego ha. 
ga sabor á los sonoros redactores lo mucho 
que •fradeeotool los servicios| quo nos han 
prestado ou cala ooasióu y eu qtras mu-
chas. 
Dios guardo á usted mnohoa añoa , 
Habana julio 21 do 1897. 
E l Coronel Prosidonto, 
PRtTpXWtUcRAJiRUK bi. Djww. üol DIAHÍQ oa l i i l E S S k 
1. —Julio 24 do 
LA CEREMONIA L E HOY 
Por largo que sea el tiempo que 
transcurra desdo la memorable no-
che en que un puñado de héroes 
perdieron sus vidas en el meritorio 
empeño do salvar las de sus seme-
jantes, y por muchos é intensos que 
sean los sucesos adversos que con-
turben esta sociedad, como ocurro 
actualmente con la desoladora gue-
rra que ensangrienta los campos de 
Cuba y tiene heridos todos los co-
ra/ones y embargados todos los es-
pír i tus , siempre estará dispuesto 
nuestro pueblo á separarse de to-
das las preocupaciones para rendir, 
en día como el de hoy, el homenaje 
de admiración y cariño á que se hi-
cieron acreedores por su abnegación 
y heroísmo las víctimas del 17 de 
mayo do 1890. 
Esta mañana ba podido compro-
barse. La Habana entera—pues no 
lia habido familia que no tuviese 
allt un representante—ha acudido 
al acto de colocar en el gran pan-
teón erigido en la gran Necrópolis 
los restos de aquellos que al morir 
dejaron enlutados para siempre cien-
tos de hogares. 
Desde las siete de la mañana co-
menzó á acudir gente al Cementerio 
de Colón, y á las nueve y media, al 
llegar las comisiones, era difícil el 
acceso, pues liabía sido invadido 
por completo. 
A la hora que dejamos dicho, los 
acordes de la Marcha Real indica-
ron que el Escmo. Sr. General 
Weyler y la comisiones llegaban al 
sagrado recinto. 
A l llegar al pié del mausoleo la 
comisión Ejecutiva formada por los 
Sres. Ordóñez, K i vero y Pérez de 
la Riva, bi?:o entrega en presencia 
del General Weyler, al Ayunta-
miento del referido monumento. 
El Alcalde Municipal en breves 
Jrases manifestó su agradecimiento 
por la grandiosa obra que había 
realizado dicha Comístón. 
El general Weyler descorrió en-
tonces el velo que cubría la lápida. 
ü u a comisión de bomberos reco-
gió en este momento las caiitós que 
guardan los restos y precedidos por 
ol general Weyler, el Ayuntamien-
to, las comisiones y Clero con cruz 
alzada, fueron trasladados al cata-
tafalco situado delante del altar, 
adornado en su centro con atribu-
tos de los Bomberos, de la Marina 
y «leí Ejército, 
El orden de marcha en este ac-
to fué el siguiente: 
Maceres del Ayantamiento; Go-
bernador General; General Segun-
do Cabo; Gobernador Civil; Alcal-
de Municipal; Ayuntamiento; Co-
misión Ejecutiva del mausoleo; Con-
sejo Directivo del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio ; Diputación 
Provincial; Real Universidad; Aca-
demias Científicas; Partidos políti-
cos; ÍSociedades de Beneficencia y 
de Recreo; Clero con cruz alzada; 
y Secciones de Orden Público, Ma-
rina y Bomberos Municipales y del 
Oomercio. 
Colocados los restos en el cata-
falco, situáronse á la derecha de es-
te el señor Obispo, el general Wey-
ler y algunas comisiones, haciéndo-
lo el resto de estas, con los genera-
les Ahumada, Bosch, Aguilar y tío-
re, á la izquierda. 
La calle central del Cementerio, 
que conduce á la capilla, ocupábau-
la, dando frente al altar levantado 
en el atrio de a<iuella, numerosas 
familias, de las que no pocas tenían 
algún ser querido entre los que tal 
homenaje recibían. 
A la izquierda del túmulo, el púl^j 
pito, y detrás de éste, una nutrida 
orquesta. 
A las diez menos cuarto comien-
za la gran misa do Requien, canta-
da á gran orquesta. 
Terminada ésta, el Rvdo, Padre 
Montadas pronunció desde el pul-
pito la oración fúnebre, elocuentísi-
ma, corno todas las suyas. En bri-
llantes períodos recordó la costum-
bre inmemorial que tienen todos 
los pueblos, cualquiera que sea su 
civilización, de dedicar tributo de 
respeto y gratkud 4 sus muertos. 
Trazó en breves frases la historia 
del luctuoso suceso é hi; o una grá-
fica pintura del bombero, el cual, 
sin más interés que la caridad cris-
tiana, abandona su bogar, su fami-
lia y, todos sus afectos, y olvidán-
dose de ellos, se consagra con va-
lor y abnegación sublime á salvar 
á sus semejantes. Por eso, dijo el 
orador, la erección de este monu-
mimto es el recuerdo de un pueblo 
á los mártires del deber y de la ca-
ridad cristiana, habiéndose unido 
en íntimo consorcio para llevarlo á 
cabo la religión y la patria, la prime-
ra llevando sus preces al Altísimo 
por la salvación de sus almas in-
mortales y la segunda rindiendo el 
tributo de cariño y admiración que 
allí se presenciaba. 
Elogió la expontaneidad con que 
el vecindario acudió á depositar su 
óbolo en la suscripción para reali-
zar la obra, y al Ayuntamiento de 
la Habana, que resumiendo todas 
las energías de este pueblo, le dió 
feliz término. 
Terminó la brillante oración in-
vocando del Todoperoso la divina 
Gracia, impetrando de todos los 
presentes que rogasen por el alma 
de las víctimas del K de Mayo, por 
las de los soldados que mueren en 
la guerra defendiendo nuestra le-
gítima causa, y también, agregó, 
¿por qué no decirlo? nos hallamos 
en el cementerio dónde todo es 
polvo, por las de los soldados ene^ 
migos. 
El Iltmo. Sr. Obispo, terminada 
la oración fúnebre, cantó un res-
ponso y acto continuo fueron nue-
vamente trasladados los osarios á 
sus respectivos nichos en el mauso-
leo. Bendecidos estos por el señor 
Obispo, el teniente Edelman que 
quedó inútil de un brazo en aque-
lla catástrofe, entregó alExcmo. Sr, 
General Weyler la paletada con que 
dicha Superior Autoridad cerró la 
primera sepultura. 
Con esta concluyó toda la cere-
monia. 
3 
GLORIA A LOS HÉROES 
Todos los pueblos del universo, por más 
oxtrauas que hayan sido sus leres, costum-
bres, religión é idioma, y por muy lejanos ó 
incomuuicados que hayan estado unos de 
otros, han observado siempre un religioso 
culto á las cenizas de sus héroes, en las d i -
fereotes formas de veneración, establecidas 
por sus ritos y creencias; y hasta las tribus 
bárharas del interior del Africa jlo practi-
can; por lo que bay que reconocer que esta 
unanimidad de acción os una ley grabada 
por la mano de Dios en la conciencia del 
género humano. 
La religión cristiana, más santa que to-
das las dem.is, como creada que fué por 
Jesucristo, so ha distinguido en la obser-
vancia de esta piadosa y moral costumbre; 
porque además de los altares y mausoleos 
que erige para perpetuar la memoria do 
sus héroes y mártires, eleva también al cie-
lo sentidas y fervioates plegarias, suplican-
do a! Dios do las Uisoricordias, que los 
acoja en su santa ploria, y los coloque en 
el preferente lugar que su magnánima é im-
parcial justicia, tioue escogido para pre-
miar á los que aquí, en la tierra, cumplie-
ron oiactamonte las esenciales obligacio-
nes de que nos dió ejemplo el miauu) Jesn-
cristo, sacriticáudose por el bieu dol pró-
j imo. 
Y como los héroes que perecieron eu ol 
desempaño de su voluntario deber el 17 de 
mayo de tS'JU parteneceu á la cla.̂ e de m á r -
tires privilegiada y escogida por Dios, nues-
tra fe cristiana nos hace creer que es ta rán 
gozando las preferencias de su divina gra-
cia. 
OLATO CoN'STix i íy 
general LOBO 
S e g ú n dice nuestro colega E l Cenii-
ne!a, el Exciuo. Sr. General l ) . Emil ia-
uo Loíio, Subinspector de la G u a r d i a 
C i v i l , p r ó n i n o á cumplir la edad re-
glamentaria, Ua sol ic iudo desde luego 
y se le ha concedido el pase á la re-
serva. 
Con este motivo, el general L e ñ o se 
e m b a r c a r á para la P e n í n s u l a en el 
vapor-correo del 30 del actual . 
Le deseamos feliz viaie. 
U l t i m a t o r a 
EXTRAHJEHOS. 
Nueva York julio'2i. 
L A S T A R I F A S , 
Esta tarde votará ol Sonado las t a r i -
fas arancslarias. 
P L A C E R E S A U R I F E R O S . 
So ha confirmado la noticia do haberse 
dosc^ibierto en ol Territorio americano 
do Alaska, á lo largo del rio Yncon 7 sns 
afluentes, grandes yacimientos do oro de 
maravillosa riqueza. Estos se extienden 
asimismo por la parte del territorio i n -
glés al pie de las montañas Rocallosas. 
Aunque aquella región es enteramon-
ts salvage, de difícil acceso, y no produ-
ce absolutamente ninguna planta alimen-
ticia, n i se ven allí animales de ninguna 
sueno, ha comenzado una verdadera fie-
bre de inmigración á ella, así de los es-
tados de la Union americana como del 
Canadá, 
L A S P A L O M A S C O R R E O S . 
Se tienen pruebas, á lo que se dice, de 
que las palomas correos llegadas á las 
cestas norte de Noruega no han sido en-
viadas por los expedicionarios del CHobo 
dsl Dr. Andrés-
L A S F R O N T E R A S 
G R E C O T U R C A S . 
E l Sultán de Turquía ha aceptado, con 
algunas leves modificaciones de un ca-
rácter puramente técnico^ la línea de 
fronteras deseada por las grandes poten-
cias europeas. 
A R B I T R A J E 
E l Japón ha convenido en que las dife-
rencias suscitadas con los Estados Unidos, 
con motivo de la anexión de las islas Ha-
wai!, soan sometidas á un arbitraje. 
A L E M A N I A Y H A W A I ! 
Un periódico londonense asegura que 
Alemania ha protestado contra la anexión 
de las í shs Hawaii i les Estados Unidos, 
manifestando su deseo de que el asunto se 
sometiera á una investigación, como su-
cedió cuando lo de las islas Somoa, 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nucirá York, JUHQ '¿3 
d ios 5 í de Ut t-arde. 
Onzas esparlof.'H. á $>ió.50» 
Centenes, á $4.77. 
Descuento payel eomerclal, 60 (1?7., á 4 por 
ciento. 
Cambios soto-e Londres, (JO d??., banquero?, 
á$4.86i . 
[d^^ebre Parí*, 60 d;r., bananeros, á 5 
francos 
ídeinsdbre líatnbnrgo. 60 4/f., banauer&g, 
Bonos resistradíos rte los Estado? Caídos, 4 
porcteoto, á 117i, ex-enpón. 
Ceatrífu^ai, n, 10, pol. 00, costo y fleten 
Centrífugas en plaza.S ÍU. 
Regular á buen reflao. en plaza, á S i . 
Aztícarde míe!, en plaza, á 2}« 
El mercaáo, firme. 
Jííelesde Cuba, en b^cojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10. «0 
Harina pateat Minnesota, ü $4.00. 
Londres , J u l l o 23. 
Irficar de remolacha, n 8/3. 
Izúcar eentrífuga, pol. Oü, á 10. 
Consolidados, á 112 l íJ / lG, ex-interés.. 
Descuento, líanco luglaierra. á por IO0, 
Cuatropor 100 español, á 6'-'f, ex-interés. 
P a r í s , J u l i o 2 3 , 
Renta S por 100, á 104 francos S7i ets. ex* 
interés. 
f i o m S T r i i f i c c i o i 
DE LAS VILLAS 
F u e r z a s de Exfcromadura destruye-
ron un campamento cerca del A b r a , y 
otro en Maravi l la , haciendo un muerto 
y a p o d e r á n d o s e de siete caballos y 
viandas. 
D E L A HABANA. 
L a columna de A lmausa , practican-
do reconocimientos, ba t ió un grupo 
rebelde en potrero " P a u l a l ieyes", 
c a u s á n d o l e bajas. 
L a fuerza tuvo uu herido. 
Fuerzas locales de Ceiba del A g u a 
batieron un grupo enemigo en Mora-
z á u y Farallones, y le hicieron dos 
muertos, a p o d e r á n d o s e de una terce-
rola ^ dos machetes y varios efeccos. 
DE PINAR DEL HIO 
E l ba ta l lón de Canar ias , en recono-
cimientos, bat ió el 20 en Loma A l t u r a 
un grupo rebelde, c a u s á n d o l e nuevo 
muertos y a p o d e r á n d o s e da cinco fusi-
les y cuatro tercerolas liemington. 
E l 21 tuvo fuego en Morrillo con los 
rebeldes, h a c i é n d o l e s dos muertos y 
destruyendo varios bohíos . 
Fuerzas de W a d - R a s batieron un 
grupo rebelde en loma Rancho, cau-
sándo le bajas. 
L a columna tuvo tres heridos. 
Fuerzas de Cantabr ia , en reconoci-
mientos por la zona de Remates, ba-
tieron un grupo insurrecto y le hicie-
ron dos muertos, uno de ellos el titula-
do teniente Emil io D íaz , 
L a columna tuvo un herido y dos 
contusos. 
PRESENTADOS 
E n Manzanillo, uno, con armas; en 
las Vi l las , v e i n t i s é i s , seis con armas; 
en Matanzas, diez, dos con armas; en 
la Habana, dos armados; y en Pinar 
del Rio, catorce, cuatro con armas, en-
tre ellos un titulado c a p i t á n y el t i tu-
lado secretario del gobierno civi l , Os-
car ü i r a u d . 
S 
El día 22 del actual se concedió in-
dulto de la pena do muerte, conmután-
dola por la inmediata de reclusión per-
petua, al prisionero de guerra José Ma-
na Valdespma Toledo. 
Hoy ha sido indultado, en la misma 
forma, Claudio Medero Reyes. 
LA I M Í GE m i l i 
No decae, sino autos crece más 
cada día el desinterés patriótico de 
los españoles de Cuba para annien t i r 
los fondos ya recaudados por sus-
cripción popular con destino al au-
munto de nuestra marina degiur.a. 
En el día de ayer el Excelentísi-
mo seüor General Weyler, Presi-
dente del Comitó Central, endosó 
al Secretario del mismo, señor A l -
v.irez Insua una libranza de $4.056 
y 74 cts. en esta forma distribuidos: 
'$50G 74 cts. on oro; IU-ÓO en pla-
ta y $1.900 en billetes de! Banco 
Español, cuya cantidad remitía el 
entusiasta Comité de Matanzas. 
Dicha ¿urna ingresó inmediata-
mente en aquel establecimionto de 
crédito en la cuenta titulada "Do-
nativos populares para aumento de 
la Marina de Guerra." 
Muestro aplauso más caluroso a! 
Comité de Matanzas por su patrió-
tica largueza. 
E L G E N E R A L H O R E 
Se asegura á nuestro colega el Dia-
rio del Ejército que será nombrado en 
breve Gobernador de la fortaleza de 
la Cabaüa, en reemplazo del General 
Garrich, que ha sido nombrado Sub-
inspector de la Guardia Civil, el dis-
tinguido General de Brigada don En-
rique Hore, que tanto se ha distinguido 
en esta campaña. 
El General Hore ha sabido gran-
jearse unánimes simpatías en esta Is-
la, por su caballerosidad y dotes mi-
litares. 
E l vapor correo nacional Monserrai. 
ha importado aver de ta P e n í n s u l a , á 
la orden del Exciuo . Sr . Gobernador 
general $1,000,000 en plata a c u ñ a d a . 
T a m b i é n ha importado el propio va 
por de Barcelona, la cant idad de $1G8 
plata, consignados á don A . Casanova. 
I N D I C E S 
Por el vapor-correo Momerrat, que 
e n t r ó en puerto ayer, procedente de la 
P e n í n s u l a , se han recibido eu el Oo-
bierno Genera l las siguientes Iresolu-
cioues del Ministerio de Ultramar: 
DS G0BERNA0I0N 
Nombrando Secretario del Gobier-
no G e n e r a l a D . Manuel L ó p e z G a -
mundi. 
Aprobando los nuevos itinerarios de 
los vapores de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica para la linea de las Ant i l las , 
T r a s l a ü a n d o á la plaza de abogado 
F i s c a l de la Audiencia de la H a b a n a 
á D. L u i s Bacigalupe. 
Idem á la de magistrado do la A u -
dieucia de Puerto Principe á D. A l -
berto Conce l lón . 
Nombrando Registrador de la P r o -
piedad de Trin idad á D. J o s é V i c e n t e 
Cantos. 
Reformando varios ar t ícu los del Có-
digo de Comercio. / 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D . J u a n V í c t o r Pichardo, Secreta-
rio do la Audiencia de Matanzas, y L). 
Ricardo Parejo, juez de i n s t r u c c i ó n 
de! distrito d*?l Palacio de la misma. 
Cpacedieddo j u b i l a c i ó n al presb í te -
ro D . P l á c i d o María Balseiro. 
A V I S O I M P O R T A W W 
D E L A 
Este popular establecimiento de tejidos y almacén de t r a j e s para niñas, niños y jóvenes de todas edades, participa '\ su nu-
merosa clientela y al público eu general, que ha recibido su último surtido de ¿ r a j e s de verano, que desde el dia 12 ha puesto 
á la venta á los precios más baratos. 
Para que el inteligente público tenga una de la modicidad de los precios de los trajes de la G L O R I E T A C U B A N A , á 
continuaeión citamos los siiruientes; 
TRAJES para niños de 3 á 13 años á | 1 . 
3000 TRAJES para niños de 3 a 18 años á % 1-25 centavos. 
3000 TRAJES para niños de 3 á 13 años á l i , 2 y 21 pesos. 
2000 TRAJES para jóvenes de 13 á 18 años con saco, chaleco y pantalón a 31, 4, 4h y 5 pesos. 
La G L O R I E T A C U B A N A ha recibido en estos diasun gran surtido de yerbillas, muselinas bordadas y piqués de lo más 
nuevo y la unís alta novedad. 
E n l a G L O R í E T A C U B A N A todo se vende ¿1 precios sumamente mód icos 
Los olanes de hilo, céfiros, orgaodls, niusclinas lisas y bordadas, yervillas, gasas, granadinas y otras mi l telas de verano 
de la G L O R I E T A C U B A N A ya no tienen precio, se ceden, por lo que ofrezcan. 
El mejor surtido de lávales, creas, cotanzas, alemaniscos, servilletas toliallas, sábanas de baño, pañuelos, medias, camisas 
para niño y caballero, camisetas, sobrecamas de oían y de pi^ue lo tiene. 
L A G L O R I E T A C U B A N A , S A N R A F A E L 3 1 
TELÉFONO: " G L O R I E T A CUBANA" 
N O T A : E a la G - X . O R I E T A C T J B A J T A . s s vende el tan renombrado C O S S E G I E E I T A 
á 1. I j , 3, 3i , 41, 7 5 pesos; constantemente tiene en su a l m a c é n n n g r a n surtido. 
EL p o m i m 
SUSCRIPCION POPULA?. PAP.A LA 
MAEINA DE GUSHEA 
Coila w F, Falacia f C-
1S:J7 
Febrero 28. 
Cuota do F. Palacio y C 1 . . 
Descóotadn á operarios y 
ipreadices 
Id . 2 p. § á dependientos. 
Mareo 30. 
Cuota de F. Palacio y C » . . 
Descocírado á operarios y 
aprendices 
I d . 2 p. ,3 á depeadiontes. 
Abril (U). 
Cuota de F. Palacio y C*.. 
Descontado h operarios y 
aprendices 
Id. '2 d. g ájdope-Ddioutes. 
Muyo 30. 
Cuota de F. Palacio y C" , . 
Descontado X operarios y 
aprendices 
Id. 2 p. g á deprudientes. 
Junio 30. 
Plata. Oro. 










r> 9 2 
5 74 
Cuota de F. Palacio y C»., 
Doseoatado á operarios y 
aprendices 13 00 
I d . 2 p. § á dependientes. 
Corresponde hasta junio 30 
de 1S97 $215 S6 
5 74 
31 0G 
Son doscientos quince pesos ochenta y 
seis centavos en plata metálica y treinta y 
un pesos seis centavos en oro, que con esta 
fecha han inpresado en el Banco Español . 
Habana, julio 22 de 1S97 
F.l Secretario, E l Presidente. 
José Pérez Cabrera. Manuel García, 
EN LA CARCEL. 
A y e r ingresaron en dicho estableci-
mionto penal, por d i í e r e n t e s causas, 
don E n r i q u e Y a ñ e z C a n t ó n , don A n -
tonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , don J o s é 
Tranquilino Leal , don J u a n D í a z P é -
rez y don Francisco A g u í a r A g u i a r . 
Fueron puesto en libertad don Pe-
dro Caramelo Zapata, don R a m ó n A n -
telo F e r n á n d e z , don Francisco Abp.d 
IJrri t . don R a m ó n Itte Sancho Ondi-
na y el pardo Antonio G o n z á l e z Oa-
macho. 
F u é trasladado á la Jefatura de Po-
l ic ía don Pablo R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
——-
NECROLOGIA. 
V í c t i m a de una ráp ida dolencia h a 
dejado de existir la encantadora seño-
rita L a u r a Fe l iú , tan justamente ad-
mirada por su bondad y su belleza. 
Es te triste sucoso ha causado im-
pres ión h o n d í s i m a en cuantos cono-
cieron á la bella joven, tan prematu-
ramente arrancada de esta vida, que 
parec ía brindarle toda clase de di-
chas, 
Damos á su atligida familia el pésa-
me mas sentido y pidemos al cielo que 
acoja en su seno el alma de la desgra-
ciada L a n r a . 
H a n fallecido: 
E u Matanzas, la s eñora d o ñ a E m i -
lia P é r e z y P a r é s ; 
E u Gienfuegos, la E x c m a . S r a . do-
ña Bárbara S á n c h e z y E c h e v a r r í a , 
viuda del general Revenent; 
E n Gibara , la Sr ta . D* Magdalena 
Hidalgo y Reinaldo; 
E n P inar del Rio, D . Daniel L a r r a -
onda y Srta . D * E l a d i a Váre la . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Ef. C O S M E D E H E R R E R A 
Hoy ¡1 las ocho do la mañana entró ea 
puerto, procedente de Caibarióo y Sagua, 
<il vapor Cosme de Herrera, conduciendo 
carga y pasajeros. 
L O N J I D E J I V E R E S . 
VRNTAS EFECTÜA.DAS tíOí" 
Almacén: 
200 s. arroz semilla, á 84 rs. arroba. 
80 id. id. canillas viejo, á 13 rs. id . 
50 id. id. id. á 13^ rs. id . 
50 c. medias latas salsa á 9 re. las 24i i . 
70 id. id id. pimientos á 19 rs. id . 
500 resmas papel estracilla á 23 cts. 1 
100 a. maia Peninsular, á 44 rs, arroba. 
100 c. latas 23 Ib. aceite á 22 rs. id. 
50 id. id. 9 id. id. á 23 rs. i d . 
Crón ica GeneraL 
E l Secretario del Casino E s p a ñ o l de 
la Habana nos participa en atento 
B. L . M. que la J u u t a Direct iva de 
dicho Instituto, "por deferencia á la 
Sociedad de Beneficencia Gal lega que 
celebra su beneficio esta noche, a c o r -
d ó transferir para el p r ó x i m o domin-
go el baile que hoy habría , en otro ca-
so, de verificarse," 
E l anuncio publicado en los per ió-
dicos y los pro í i rmas consignan, em-
pero, que la func ión de la Beneficen-
cia Ga l l ega se e f e c t ú a en Payret , ma-
ñ a n a domingo y no hoy 24, como re-
fiere en su B . L . M, el Sr . Novo. 
E n el central Fe, de Remedios, 86 
sembrarán l") c a b a l l e r í a s de tabaco, y 
como en cada cabal !er ía caben 350,000 
matas, ese terreno producirá , próxi-
mamente, unos 5,000 tercios. 
Dentro de poco se le e n t r e g a r á n á 
los bomberos de Remedios las armas 
que ten ían solicitadas. 
Junto al paradero de San A n d r é s , 
Camajuani , se lia formado con los re-
concentrados un pueblo que l leva e l 
nombre de Vergara, Hay all í un gran 
fuerte y uu cuartel de la G u a r d i a C i -
vil . 
Con objeto de recibir al ilustrado 
Primer Teniente de Ingenieros don Jo-
sé Antonio Frauquiz—hijo del tenedor 
de libros y socio de L a Fi losof ía , nues-
tro amigo don J o a q u í n — f u e r o n ayer 
en un remolcador, á bordo del Mon-
serrat, algunos miembros de la familia 
de e s j militar y varios amigos del mis -
mo, que han seguido paso á paso los 
triunfos que ha conseguido en sus s ie-
te a ñ o s de rigurosos estudios. 
E l aludido Primer Teniente F r a u -
quiz viene destinado á nn distrito do 
la Vuel ta Abajo. 
Rec iba nuestro paludo de bienveni-
da y t a m b i é n nuestra c a r i ñ o s a enho-
rabuena toda la apreciable familia del 
antiguo comerciante don J o a q u í n F r a u -
quiz. 
E l celador auxil iar de Jovellanos 
hizo abrir el lunes ú l t imo , eu la esta-
c ión del ferrocarril de aquella v i l la , 
nn envase de madera remitido de l a 
H a b a n a por D . Manuel D í a z M e n é n -
dez, importador de drogas, á la con-
s i g n a c i ó n del a s iá t i co J u y K i , por sos-
pechar que encerrara otros electos que 
los consignados en la gu ía autorizada 
por la Comandancia Militar. 
Abierto el envase y registrado, se 
ha l ló que c o n t e n í a cinco c a í a s con ta-
bacos, andullo y dos latas de opio, con 
un peso bruto de 55 libras, d e m o s t r á n -
dose que esa sustancia no estaba con-
signada en la g u í a , siendo, por lo 
tanto, un contrabando. 
D e l hecho se d ió cuenta al Juzgado 
municipal de Jovellanos, p o n i é n d o s e á. 
su d i spos ic ión el opio ocupado. 
L a cons trucc ión de una nueva l í n e a 
de fuertes en Camajuani , que abarcará, 
una g r a n d í s i m a e x t e n s i ó n de terreno 
qno se ded icará al cultivo, avanza rá-
pidamente, mercod al celo y perseve-
rancia del Comandante Militar, dou 
Julio Pantoja. 
S e g ú n datos exactos, el caser ío de 
Cascorro, formados por reconcentra-
dos en las alturas de la parte i n t r a -
rrios de Matanzas, consta de 434 bo-
híos y cuenta 2,430 habitantes. 
Se calcula que los barrios hechos por 
reconcentrados en Versal les , Pueblo 
Nuevo, la P l a y a y la calzada de Na^ 
ranial , en dicha ciudad, cueuta coa 
1.000 boh íos habitados por 8.000 per-
sonas. 
L a poblac ión de Matanzas, pues, ha 
aumentado en más de 10.000 almas. 
Se encuentra y a restablecido de la 
enfermedad que le re ten ía en cama, 
nuestro distinguido amigo part icular , 
el s eñor Chía , digno Administrador 
de la Empresa ferroviaria de S á g u a i a 
Grande. 
S e g ú n carta particular, en S a n t a 
C l a r a niueren diariamente de veinti-
cinco á treinta personas. 
AGUILA N. 201—TELEFONO 1575. 
Entre Reina y Estrella. 
P R I N C I P A L DEPOSITO S E L CÉLEBRE CALZADO 
E X T R A 
U Ids S w s PBíro Gorlís ? Cdp. fie Madela. 
Se titula extra por ser lo más perfecto Q U O 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
m t m m en HORMAS para PIES O l f i C l l E S , 
C 600 




L a tristeza *!el crepdsculo vesperti-
fco eu una noche nebulosa como con-
ciencia de reprobo y ir ía como la boja 
de un puñal , tiene macho parecido 
con la tristeza que frecuentemente a-
pnrecia en el semblante de i í n e a s so-
brias y agradables de la hermosa Pu-
reza: moreud de ojos negros como el 
pesar. 
Kec l inada indolentemente en un 
banco de piedra del puente de T r l a n a 
eo hallaba la hermosa de ojos como la 
pena negros y como tan solo (as monta-
l ías son las que no se encuentran y ni 
ella ni yo, vamos al decir, é r a m o s 
i i iüuiaQas; nos eucontramo!». 
l í 
A c a b a b a de trocar la tranquila ca-
B i t a de mi pueblo por la bulliciosa con 
patrones por montera que llamamos 
casa de h u é s p e d e s . 
No h a b í a perdido el tiempo que es 
tuve e s c l a v i E a d o en la soledad del 
campo; hice tal acopio, cautas econo-
m í a s de ternura, que andaba deseoso 
do romper la a l c a u c í s y o frecérse l e a 
una dama, pero á una dama que no 
luese descendiente de la pantorrilla 
de J ú p i t e r , porque aquella sabia y o 
quo tenia por corazón un bloque de 
cristal tan duro que era capaz de re-
B i s t i r a l a punta de una espada. 
111 
Sí esta t r i g u e ñ a — m e dije a l ver la— 
tío m e dejara convertido en m a s c a r ó n 
de s á t i r o podría parodiar a la gran 
(Jatalina de Kus ia cuando e s c r i b í a a 
m i s amantes: Orloff, F o t e m k i n o Vol-
taire "nunca soy tau leliz como cuan-
do estoy enamorada." 
¡El amor! cuantas veces es li-
na c ima á lacua l no se puede llegar 
sin sentir el v é r t i g o del vacio! 
¡Te a m o ! . . . . . . aún no había llega-
do á mía o ídos esa nota que vibra co 
W las cuerdas de una l ira c ó l i c a y sin 
embargo s e n t í a v é r t i g o s apasionados 
por aquella mnjer reclinada en el ban-
co do piedra del puente de i r i a n a , 
I V 
L a mirada vaga é incierta de la her-
mosa Pureza no participa del alegre 
ir y venir de las gentes del pueblo se. 
vil lano que cruzaban a! puente. 
F u s e en práct i ca todos los medios 
con qne cuenta el apasionamiento irre-
liexivo de los pocos años para llamar 
le la a t e n c i ó n hacia mi, pero nada coa-
Be.¿MM. 
¡ E s claro! De nada me hubieran 
valido ni aun las astucias y estrata-
gemas do mohicauo de Cooper para 
iuteresai la. 
V 
¡Fra ciega I 
V I 
E s a clase desenvuelta del pueblo de 
A n d a l u c í a que se llama gente del bron-
ce al atravesar el puente se d e t e n í a 
delaute de la joven t r i g u e ñ a do sem-
blante triste y con resueto y s i m p a t í a 
murmuraba: ¡Qué hermosa es, P u r e -
z a la ciega! 
J . ROMERO £AÑEZ. 
NOTAS TEATRALES 
L a nueva C o m p a ñ í a de Zarzuela 
formada para Albisu , y que inaugora-
irá sus trabajos el s á b a d o , tiene á su 
frente como Director a l per i t í s imo don 
ÜVIauuel Aren . 
E n el la figuran las Jóvenes tiples 
.Luisa i b á ñ e z y A m a d a Morales; el in-
teligente zarzuelero Garrido, etc., etc. 
Como Director y Concertador, el im-
prescindible D. Modesto J u l i á n . 
Respecto á repertorio, se o frecerán 
obras nuevas, de las m á s aplaudidas 
en Madrid, procurándose que el cartel 
so var í e con mucha frecuencia. 
A l llegar aquí se nos comunica que 
en la C o m p a ñ í a también Qguraráa la 
tiple s e ñ o r a J u l i a de Rnpnik; su es-
poso don Antonio Rupnik , otro Di -
reetor de orquesta; D . J o s é Piquer, 
b a r í t o n o cómico; D, Gustavo C a r r a s -
co, b a r í t o n o serio, y D. Enr ique Lio-
ret, bajo serio y otro Director de es-
cena. E s t a s e c c i ó n e m p e z a r á sus 
tareas el d í a 31, «on la famosa opereta 
D o ñ a Juanita, 
L a C o m p a ñ í a de Zarzuela "Bufos de 
Simancas", e m p e z a r á sus tareas hoy, 
B í í b a d o , en T a c ó n , con la obrita de 
Yi l loch y Valenzuela L a Mulata María, 
por B l a n q u í t a V á z q u e z , Angel M a r t í -
nez y Simancas, y la parodia Mefistó-
/dea, por los indicados actores y ade-
m á s F e r n a n d a Gut iérrez , Oolombo, 
T a l d é s (J . ) , Delmonte, Becerra y co-
ros de uno y otro sexo. T a m b i é n en 
el intermedio, el cuarteto de Ramitos 
d e l e i t a r á al públ i co con la c a n c i ó n " L a 
A m e l i a " y al fin del e s p e c t á c u l o , con 
nna picaresca guaracha. 
L a E m p r e s a cuenta con el hábil , di 
rector de orquesta y concertador don 
J o s é Mar ín Varona, y junto con los 
bulos mencionados, con Petra Monean 
—qne hará su primera salida m a ñ a n a 
en el a p r o p ó s i t o ; Arri/m la Canela f — 
ÍSara R o s e l l ó , María Ruis , Rosario Ma 
7,a; con J . Montané , Ramón B a r a y 
Otros. 
Cuenta asimismo con multitud de 
n b n t a s nuevas, entro ellas E l Tambor 
de Jlomberos, L a Víspera fie ¡San Juan , 
L a rnneesitade flatti, L a Kústitia Ana, 
Los Brillantes de la Felona, y otras de 
lUorales, Tr iay , Diaz, Villoch, L a r r a , 
Ubago, L ó o e z de Br iñas etc. L a lu-
neta con entrada por toda la función , 
Holo c o s t a r á 00 centavos y los palcos 
del l*. y 2* piso sin entradas, $2. 
F s de esperar que los "Bufos de Si-
mancas", si mueven mucho el cartel y 
presentan obras escogidas y bien en 
eayadas, al fio y al cabo logreo nave 
gar coa suerte, no obstante los malos 
viootos que soplan para las empresas 
teatrales. 
zada do Cristina, al aor atropellado por un 
carretonero que con au carro venía á todo 
escape; no pudiendo dar laa aeñas del ca-
rretonero, porque al recibir el golpo cayó 
aiu sentido al suelo. 
Ayer tuvo conocimiento el celador del ba-
rrio de Chávoz, por los guardias de Orden 
Público uümeros 53 y 137, de que en el pla-
cer de Peñalver, se encontraba abandonada 
una caja do hierro. 
Couetituído en dicho lugar observó que 
en el citado placer, á seis varas de la cal-
zada de Belascoaín y unas trece del farol 
uámero 41 del alumbrado público, se encon-
traba la mencionada caja, faltándole la ca-
pa y las dos ruedas delanteras, así como 
las divisiones de ublillas interiores. Junto 
á la caja había un saco do henequén con laa 
iniciales R. P.; notándose en ese lugar hue-
llas de las ruedas de un coche. 
Presente D. Javier Peroáddez, dueño de 
la bodega do la calzada de Vivos, número 
1(»4, a quien la nuche anterior le hablan ro-
bado una caja do hierro de su esublec í -
miento, reconoció la quo allí habla como de 
au propiedad, 
Sfl diá cuooca ai Sr. Juez del distrito de 
JeoQs Malia. 
Ayer á las seis de la mañana apareció 
ahorcado, (eo ta culata de una carreta, ou 
Oiiira de Melena, un individuo blanco quo 
ideficiticado resultó ser D. Estanislao Leal 
Rodríguez, oarural de dicho pueblo y Vd-
cino accidental de Alquizai. 
Como á las ocho de la noche anterior, al 
verificar el vigilante don Simón Barrios la 
detención del pardo Eulogio Montero, por 
créceselo autor del robo de varios puercos, 
en Guanabacoa, fué agredido por el tam-
bién pardo Bernardo Zequeira, qae fue do-
tenido. 
En la Casa do Socorro de la segunda de-
marcación, fué curada de varias heridas le-
ves doúa Dolores Kivero, las cuales lo fue-
ron inferidas por don Narciso Galarl, con 
un machete que le fué ocupado; ambos son 
veciuoa á-i !a calzada do Sao Antouio Chi-
quito. 
El vigilante núm. 101, presentó en la ce-
l.utnrla"de San Nicolás A los mestir.os Ma-
nuel Vecino I.Maz y Gregorio Piiaté, por es-
tar eu reyerta. Su domicilio, Gloria, 104. 
En la Casa de Socorro de la primera de-
marcación, fueron asistidas las morenas En-
caruación Hadillo y Clotilde Ko'dríguoz. de 
varias escoriaciones leves que se causaron 
estando en reyerta, en la calle de laa Ani-
mas. 
En la casa de socorro do la primera de-
marcación se presentó para ser curado de 
una herida contusa, como de dos céntítoe-
tros de extensión, en la parte posterior do 
la región occípito-frootat, don Pedro Hey 
Lope/., el cual refiere qne dichas lesiones 
le fueron causadas por un individuo co-
nocido por el mulato Pancho, cargador de 
la Plaza del Vapor, ignorando el motivo 
por que le agrediera. 
En el barrio de Santa Clara le hurtó A 
la lavandera, morena Eustaquia Gerza, un 
tal Juan, que no ha sido detenido, varias 
piezas de ropa, que le habla entregado pa-
ra q::e las llevara á la familia del Dr. Ro-
boliu. 
CRONICA DE FOLICIá. 
L-^s guardias do Orden Fúbüco números 
497 y 585 presetuarou eu la celaduría de 
A tarto á don Francisco Viamonte, vecino 
do Jesús del Monte, n0 158, curado en la 
rasa de Socorro do la 4' Demarcación, de la 
fabiara completa del radio izquierdo por su 
•xtremidad inferior. 
Manifiesta el pacieute que las losiouos 
quo p r e á e a u le fuoroa causada* en la cal-
G A C E T I L L A . 
G A L I C I A EN LA. H A B A N A . — E x t r a 
ordinaria es l a a n i m a c i ó n que se 
nota en la entusiasta colonia galaica, 
para asistir á la fiesta que en bene-
ticio de los pobres celebra su Sociedad 
de Beneficencia m a ñ a n a , domingo, on 
el amplio coliseo de Payret . 
Y a índa maís: el Centro Gallego 
dispone esta noche una G r a n Retreta , 
frente á sus salones, en el Parque de 
Isabel la Cató l i ca , con objeto de so-
lemnizar la v í spera del Patrono S a n 
tiago A p ó s t o l . 
Entre pieza y pieza de m ú s i c a , se 
q u e m a r á n vistosos fuegos artificiales, 
hechos por un entendido p i r o t é c n i c o . 
P l á c e m e s mil á los laboriosos hijos 
de Gal i c ia , que al propio tiempo que 
rinden un homenaje de respeto y ca-
riño al A p ó s t o l , proporcionan al pue-
blo un rato de e x p a n s i ó n , á fin de que 
olvide las calamidades que afligen a l 
país . 
JOVELLANOS Y LOS A L E M A N E S . — A 
los que consagran, eu la 2* E n s e ñ a n -
za, a t e n c i ó n pre ferent í s ima al estudio 
de la lengua latina, mientras relegan 
al olvido la e n s e ñ a n z a del idioma c a s -
tellano, trasladamos á r e n g l ó n segui-
do l a o p i n i ó n de los m á s ilustres hi-
jos de E s p a ñ a , con la cual concuer-
dan los sabios alemanes de nuestros 
d í a s : 
"Confieso que fuera para vosotros 
de gran provecho beber en sus fuen 
tes p u r í s i m a s los sublimes raudales de 
genio quo produjeron Grec ia y liorna 
Pero, va lga la verdad; ¿será tan pre 
ciosa esta ventaja como el tiempo y el 
improbo^trabajo que os c o s t a r á alcan-
zarla?" 
" E s t u d i a d las lenguas vivas , y, BO' 
bre todo, la vuestra." 
" L a s ciencias s e r á n siempre á mis 
ojos el primero, el m á s digno objeto de 
vuestra e d u c a c i ó n : el de las buenas 
lelsras s erá para vosotros no menos 
úti l , y aun me atrevo á decir, no me-
nos necesario." 
"Si las ciencias esclarecen el e sp ír i -
tu, la l iteratura le adorna; si aquellas 
le enriauecen, é s t a pule y avalora sus 
tesoros; las ciencias rectifican el j u i -
cio y ¡e dau exactitud y firmeza; la li-
teratura le da discernimiento y gusto, 
y le hermosea y perfecciona." f Mel-
chor Gaspar de Javellanos.) 
Con la autorizada op in ión de este 
insigue asturiano, coincide ta de loa 
alemanes. 
Dicen estos: 
"¿Por q u é obligar á los que tienen 
la dicha de poder consagrarse algunos 
años á estudios superiores, á aprender 
la lengua latina, quo y a no se habla, 
empleando su inteligencia y su tiempo 
en una labor ingrata que s ó l o inspira 
a d v e r s i ó n al trabajo y á loa libros?" 
" E n la edad media el estudio del la-
tín t e n í a su razón de ser; pero en el 
día , d e s p u é s del idioma patrio, las len-
guas v ivas y las ciencias: be ahí lo 
que se necesita." ( L a Enseñanza en A-
leniania, por el Dr. Baudouin, Inspec-
tor do i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en F r a n -
cia.) 
CABOS SUELTOS.—So nos avisa del 
Café de Bustamante, Diego Corrientes, 
— Habana entre Mural la y Sol—que 
esta noche y m a ñ a n a por l a noche, 
se encontrarán all í los sorbetes y man-
tecados que tanto nombre dan al es-
tablecimiento, U a y cartuchos á pro-
p ó s i t o para llevar á domicilio esas sa-
broans golosinas, 
— M á s per iód icos . Recientemente nos 
han visitado el n ú m e r o 5 A Q E I Tiempo, 
con un retrato del actual Presidente 
del Partido Keíbr ia i s ta , Sr , M a r q u é s 
de R a b o l l j y una b iograf ía del mismo 
caballero, firmada por D . Mariano A r -
nautó ; el 10 de L a Escuela Médico-
Dental, con variados materiales, pro-
pios de su índole; el 18 de L a Crónica 
Militar. A todos, salud y pesetas. 
UN OATEDEÁTICO P O E T A . — S e aca-
ba de editar en Barcelona, con bas-
tante lujo por cierto, un libro que se 
denomina Quinientos Cantares, escritos 
por el Sr . Fernando de Arteaga y Pe-
reira, actualmente C a t e d r á t i c o de L i -
teratura y Lengua E s p a ñ o l a en la Uni-
versidad de Oxford. 
De ese libro escogemos las siguien-
tes estrofas, que pueden serv ir de mo-
delo en el género: 
L a desgracia es como el fuego 
que pone á prueba el metal; 
el que no falla en la prueba 
coge temple y vale m á s . 
Cuando un hombre pasa á pobre 
la sociedad le da el alto 
y le dice:—Anda derecho, 
pues si te tuerces, te mato. 
Muchas veces en la vida 
e s t á s en tal s i t u a c i ó n 
que le has de lamer la mano 
á aquel que te la arañó . 
C a v a b a el sepulturero, 
y cavaba por oficio; 
y no aprend ió lo qne era 
hasta enterrar á su hijo. 
UN ASESINO SUPERSTICIOSO.— E n 
un tribunal. 
E l Presidente al acusado; 
— No tan solo la sorprend ió usted 
dormida, sino que tuvo la sangre fría 
de matarla d á n d o l e catorce puña la -
das. ¡Catorce! 
—Señor : yo no pensé darla mfis que 
trece pero ¡como ese n ú m e r o es 
tan lata!! 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Bufos de Simancas. Debut 
de la C o m p a ñ í a , L a z a r z u e l í í a L a Mu-
lata María . C a n c i ó n " L a A m e l i a . " E l 
juguete c ó m i c o - l í r i c o Mefistófeles.— 
G u a r a c h a . — A las 8$. 
l a u o A . — U o m o a ñ i a cómico- í í r i ca de 
Bufos "Miguel S a l a s . " — £ O Í Prínci-
pes del Congo y L a Noche de San J u a n . 
E l acto cuarto de la opera E l Trovador, 
A las 8¿ . 
ALHAMBRA. — A las 8: Frégol ima-
nia. Ba i le .—A las 9: L a Serañna. Bai -
le.— A las U»; Un Rapto. Baile. 
PANORAMA DE SOLER. —Bernuza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guerra . A las S. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi -
l iónos. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d ías , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de mani-
fiesto eu el mismo local. 
CIRCO DE V A R I E D A D E S . — C a r l o s 
111. Funciones por la C o m p a ñ í a G i m -
nást ica , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que dirige A , Pubillones. Intermedios 
por los payasos y animales sabios, 
Nuevas pantomimas. — A las 8. 
REGISTRO CIVIL. 
Jul io 2 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L -








1 hembra, blanca, natural, 
i varón, blanco, legitimo. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No "hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Duüa Mercedes Suároz. Pinar del Rio, 
blauca, 31 años, Damas, námero 42. Tuber-
culosis 
BELÉK 
Dionhio Cárdenas, Guanajay, negro, 40 
años. Merced, 109. Enteritis. 
Amalia González, San José de las Laias, 
negra, 15 años, Habana, núm. 234. Fiebre 
tifoidea. 
Don Julián Snárez, Habana, blanco, 22 
años. Monserrate, número 73. Fiebre per-
niciosa. 
GUADALUPE. 
Doña María Altagracia Quintana y Due-
ñas. Pinar del Rio, blanca, 16 años, San 
Nicolás, U . Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Jerónimo A. Pérez, Habana, blanco 
10 meses, Figuras, 6, Meningitis. 
Un soldado desconocido, H, M. Acceso 
de uremia. 
Rosario Aguirro, 80 años, Habana. Ru-
balcava, 3. Cardio esclerosis. 
PILAR. 
Don José Moreno, Alicante, 22 anos, 
blanco. Hospital do Madera. Disentería. 
Don José Cabello, Cordora, 20 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. B'iebre 
ci D3 cirí 11 ít» 
Don Rafael del Cobo, Barcelona, 23 año. 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José llaboll, Habana, 37 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Debili-
dad general. 
Don Antonio Hartado, Cádiz, 32 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia, Di-
sentería. 
Don José Eatevez, Valencia, 24 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. E n -
teritis. 
Don Angel Martel, Habana, 4 años. Ger-
vasio, 131. Difteria. 
Doña Ana Lago, Habana, blanca, 8 me-
ses, San José, 106. Paludismo. 
Matilde Angulo, Habana, negra, 20 me-
ses, Belascoaín. 86. Meningitis. 
Don Francisco Diaz, Habana, blanca, 12 
años, Vapor, 33. Meningitis. 
Doña Ana Argudin, P. del Río, 18 años, 
blanco, Santiago, 6. Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Santiago Rodríguez, Lugo, blanco, 
36 años. Benéfica. Peritonitis. 
Don Juan Falcóu Quintana, Canarias, 
blanco, 92 años, A. Desamparados. Artorio 
ésclorosia. 
Don Florentino Ríos, Habana, blanco, 1 
l a ñ o , J , del Monte, C13. Atrepsia. 
Don Narciso Perdoiuo, blanco. Cananas, 
07 aíios, Atocha, 8. F . Infecciosa. 
Doña Eda Bermúdez, Nueva Vork, blan-
ca, 20 años, Mangos, 19. F. inieccioaa. 
Ciriaco Montalvo, San José Lajas, mes-
tizo, 03 años. Hepatitis. 
Juan Cardona, Santiago de las Vegas, 
mestizo, 33 años, Monte, 337. Caqueiia. 
José Bonillas, P; Graudes, negro, íAl a-
ñoa, J . del Mouie, JJO. Aiccciou üi^auica 
del corazón. 
Doña Mana Díaz, Habana, blanca, dos 
meses, Carballo, número i . Meniugicn ce-
rebral. 
Manuel Domínguez, Habana, 1 año, Car-
men, 11. Castro enteritis. 
Doña Manuela Leí relés, P. Grandes, 58 
años, blanca, Marques, número 3. Enioi ¡us 
crónica. 






María Corii loaso k Gcrnará 
Fallct Julio de 
J u l i o 
ENTRO m m m 
SECRETARIA. 
t»e orden del Excmo. Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo «me previene el arlfculo 13 del Re-
pUmenio. se convoca por eí ie medio á los señore* 
focidí para celehrjr sesión g-eneral reírlamentaria, 
última del pre»ente año ¿ocial. el domingo próximo 
2.;> dol corriente y á las doce en punto del di*. 
Eo esta íesiiSn. adeuns de discutirse log a-untos 
fipñalados eu el artículo 4? y sus incisos, te leerá la 
Memoria anual de los trabajos realizados por I * 
Jnnta Directiva, procediendo seguidamente al nom • 
tiramiento de. los Presidentes y ¡Secreiarlos ."lúe de-
berán actuar en las elecciones para la renovación 
«le los cargos de la Junta Directiva «lúe deberia ce-
lebrarse «¡uincí dial despnés de esta junta. 
Es re«niisilo indispensable que el asociado concu-
rra provisto del recibo del mes actual o que ¿ere-
díte bailarse en el pleOv> goce de sus derecbos so-
ciales. 
Habana, 21 de Ju^o de 1897. —Francisco Santa 
EuUlia. CD 1(125 «a i l ía-sfJ 
toaría üe los Gremios (lelaHaliaiia 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a * ¿Le d e s p a c h o : de 7 á 1 0 de 
la a a a ñ a a a y de 1 2 á 4 de l a tarde . 
T E L E F O N O 8. 
Beprescnlfcnts en Madrid D . Antoal« Q-ontíl** 
Lopes. C916 P 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
El domingo 05 del actual, £ las doce del día. se 
celebrará eu los salones de este instituto, la Jñu t a 
General correspondiente al 4? trimestre del presen-
te auu social, cumpliendo lo dispuesto eu el articulo 
2» del Keflamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, ce 
publica por esta medio para conocimiento de los s»-
fiore* «ocios. 
Hsbana, 22 de Julio da 1897. —Enrique Novo. 
Ü í a - i S 2d 24 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SECRETARIA, 
En cumplimiento de prescripción replamentívna, 
y de orden de! Sr. Presidente, se convoca í los se-
ñores asociados para la Junta general ordinaria del 
2^ trimestre del año actual, qne se celebrará en los 
salones de este Centro, k las siete y media de la 
oocbe del domingo dia 25 del mes en curso. 
Lo que se hace p6biico para conocimiento de loa 
geúores ascoados. que deberán concurrir al acto 
pro vistos del recibo de la cuotal social del mes de 
la fecha. 
Rabana 1? de 1 ulio áe 1897,—El Secretario, M, 
Pamagua. 5337 alt 8d-20 Sa-21 
• m COHFiNIA 
General Trasatlántica 
TAFOIUBB-COBKÉOI rKÁJTCISBSi 
SAJO eoatrr te pont*! c o a a l ú t o b i e r a e 
í r a n c é e . 
r u t Terflínw dlre«*o. ; 
Saldrá par» dicho puerto aoort «i ól* 4 da Agos-
to el vapor fr&ucfts 
L A F A Y E T T E , 
capltAn CAMBEÜNÜN, 
Admite carga a flete > paaajeroi. 
Tarifa* muj redecid.'»! con conocimientot p*ra 
todas las clndáde» Importantes de Francia. 
Lo» sefiores empleados ; militares ubibndr&u grAO' 
desventajas al vi^ar pot datalluea. 
I>e más pormenores iinportdráu sus oonsignatano» 
Biidat raont'Boe y Comp* Amargura udmero 8. 
KM t i lúa 94 
E L VAPOR CORREO 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r e 
tfcldrt par* PROG RÉ80 J V E R A C B Ü Z t\ día 27 
de Julio á las dos de la tarde llevando la corres-
pondeaoia pública y de oficio 
Admito carga y pasajeros para dicho» puertos, 
Lospaaí>porteoia enüregar&n al recibir lo* billete» 
de pasaje ((lie solo serán expedidos basta las 12 del 
día úe salida. 
LM póllaes do carga »« drmarftn por lo» eoníigna-
tarlot antea da oorretlaa. ain cuyo requisito «ariu au-
I >.*f. 
Beoibe carga á bordo hatU al día 26. 
NOTA,—Esta Compaúia nene abierta una póliia 
flotante, así para eota linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos electoí 
que se embarquen en sa* vapores 
Llamárnosla atención de los sefiores pasajero» ha-
cia el articulo. 11 dd Reglamento de pasajes ^ del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por K O. del Ministerio de üitra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice aat. 
'Loa pasajero» deberán escribir sobre los oulto» 
de su equipaje, »n nom ore y e i puerto de destino, 
con toda* su* letra* j con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Cumpaül» no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apelllUu do su due-
fio, así como el del puerto de destino. 
De m&a pormao&rea UnpoaOr* » \ eaaAtfBAltfU 
M, Calfo, Oflolo* a. 38, 
/^V C E D A N POCOS M U E B L E S D E LA L l 
la/tjuidaCtófl del almacCn La Fama. Jue*os ile sa 
l« 6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillai» sueltas, 
iue^ro» de comedor, mesas, jarreros y aparadure? a 
granel, camas de bieno y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lamparas, neveras, tocadores á un centón 
bay uiucüv.. iDiieble casi regalado Couipoj'.cl» 121. 
entre Je.-u» Maris f Merced. 
62JÍ5 8a-17 Sd 17 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Key 32 entre Cuba j Aguiar 
En este establícimiento se limpia. Uñe, forra y ri-
betea nula clase de ropa de caballeros, se tiñen de 
Indos colores los vestidos de señora, «jautas de bu-
ratti y lana, icantillas. blondas, pañuelos, «nntas. 
flecos, srd» CP madeja, etc. Idem pieza» de casimi-
res, tóennos, alpacas, satens, sargas r gros. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS Teléfono 7S5 
53fil »*~21 
PROPAGANDA D E L SISTEMA I l l D R O T E 
RAPICO DE 
Deposito de »u» últimas obra* A precio de factura 
eu Cuba 129, "Los Huérfanos", y Obispo 46, "La 
fllsiona « 6355 8a-2I 
D E L L A N I O Y M Ü ^ I Z f 
O ' R E I L L T 8 3 ¿ 
entre V i l l e g a s y B e r n a z a , M. 
IMPORTADORES tó 
de Quincalla tíua, CTi5Talena, ft 
Perttoioeríji francesa 6 inglesa, (*} 
objetas de arte, etc., etc. S 
Depósito de lo» rubierloi» ataiiiada* 
«l» fíala Mcneno», Cristofle y oirt.» w 
labrioante». 
Surtido muy completo en platos 
y fuente* para mesa, vajillaa, copas, dal- Q 
ceras y demáa objetos para «1 servicio pR 
doméstico de familias, 
RMlaorants, Floleles. Café», etc. ^ 
Los precios sin competencia posible \*d 
c!l78 83, O - K E I L L Y , 83 a 8 Jl » 
E l D e c a n o 
E l D e C a m t O (refresco) 
E»la» son las dos lilumas invenciones del Jefe 
coLÍfCcionador de reiretcos y )jelad«)» del Néctar 
Scila E L DECANO situado en SAN R A F A E L 1 
y OPISPO 94, 
A le» qne quieran tomar una cusa buen» le reco-
mendamos prueben el helado titulado 
El D(M'.aiioy el re%sacLdo El Décatiílo. 
Las Sra*. lo celebran mucho r lo proclaman E L 
C D A l i P I O N de lo sabroso y los caballeros lo esti 
man como magnífico para estos calore» horribles 
que sufrimo». 
E l Decano 
y 121 Decanito 
aon una de las sorpresas que ananciamos al público 
eu dias pasado»; nuestra casa la primera en expen 
der refresca» nuevos, agradable» é higiénicos cum 
pie siempre con gusto lo qne ofrece al respetable 
publico. 
NOTA.—Ala* Señon» y Setíorltas se ie» obsequia-
rá con un bonito presente, 
e 102i alt 1-2Ú 
A G r U A V I C H Y S I F O N 
LA "CRUZ BLANCA," 
D E T O D O | 
A la ¿ iher tad* 
¡Celeste libertad! Astro fecundo 
que inste 4 »ece» tu fttlgor derrama, 
cuando al mirat su l iu irocadu en llama 
racjoi destruye que ilumina «l mnndol 
Y» hundida del abismo eu lo profundo, 
ya rica de placer, de gloria y fama, 
como la madre por sus hijo* clama, 
adamo jo tu imperio iúl segundo, 
Deiiiro del Cordón tu nombre leo: 
antea que ausenie de mi hogai te llore, 
úuie* que oí hierro del esclavo muerda, 
oe mi eiistencia el fin lialiar deseo. 
iMaiauo aglieJ qu-, hipócrita te adore! 
,M»ldit6 aijiiol «joc estúpido te pierda! 
Mumtel del J'alacio. 
Los mrts do loa bomDres empican niotlia 
vida en prepararse Ja íeiicidaü do la otra 
luetiia. 
m Perro, 
E l perro es el modoio, el verdadero pro-
totipo de iit aniistad; cada especio se dis-
ungue por su atribulo particular, quo os, 
por decirlo asi, un liomenaje rendido & ese 
noble y generoso sentimiontu, el uno os cs-
pecialtueure dedicado (i gfüardar los gana-
dos; el pastor solitario le comía sin temor 
sus imls queridas esperau^as; el otro vela 
en torno de nuestra morada, y nos da la 
seguridad en medio de uuestras inmensas 
posesiones. 
Ñus doimimos Oajo la te de su instinto 
vigilante y protécCdr. 
El perro utiiiza todos los tiias, en prove-
cho del üomlde, lo» douos mus raros de quo 
la N a i u r u t é z á le üa colúiado. 
El busca, iiiit;¡ toga., sigue prudeoiemeu-
te el raslio de la jiros:* que persigue d áv i -
do cazador. 
So dina que la adbcsióu qae tieue a eti • 
amo aguza eu algáti im'do toda u delica-
deza de su limsimu oitaio. 
No es menos cierto que se espone por él, 
cuando se trata do cuiiiOaln a los más ie-
i riblos babuatites de las selva», y que do-
muestra a cada it ij iaiuesü lufatlgablo IB-
uepidc¿, 
JJero consideremos, sobre lodo, oso? ra-
ierusos animales en medio do los Idolo? del 
inoiue de San Bernardo, prestando asia-
tercia á los viajeros que so extravlau; les 
guian en el seno de las tinieblas; les CF¿an 
caminos eu medio de los lorrcutcs, á tnavOs 
de los abismos, y comparten con los botu-
bres maz venerados los cuidados peligrosos 
de una bionuecbora bospiululad; ved los 
perros de Tciranova arrojarse á las olas, 
afrontar su na, luchar bravameute con el 
• lesencadeuamiento de los vientos y do la 
tempestad, mmirso para mejor resistir la 
corrieutb de los rioe, sumergirse eu los a-
bisinos dei mar y tiaer hacia la playa los 
dcsgi ctci» Jos nauliagus. 
(Finaliearft.) 
C h a r a d a . 
Prima dos parte dol cierpo, 
consóname la tercera, 
. nota musical un cuarto 
y lodo barco do vol». 
JerogUfico c o m p H m t d ú t 
(Por J , P. Cilio,) 
10 -rt 
H A B A N A 
C 917 
M á s barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
KnvaBada en sifones no pierde gas car 
bonico ni niugiiDa propiedad curat iva , 
como sucede cou el agua importada en bo 
tellas con tapas de corcho. 
Kecomendada por la ciencia méd ica , 
s e g ú n el siguiente Informe del Laborato-
rio l l i s to Bac ter ioIóg ico , que dice así: 
"1? E l agua anaJí/ada es alcalina.stfdica, 
"de composición análoga ií la de Vlcliy—2^ Qne 
"pnede utilizarse en las afeccionen eu quesc ha-
"lian indicadas la.s uieuciouadas Aguas; en las 
"eiifennedades del hígado j en general oo to-
adas Jas eiifermedades del aparato digestiro j 
"en las dependientes del arlritismo. Habana 
"diclcjnhre 2'i de 18%.—Dr. Manuel Uulfla — 
"Dr. Jaau N. Dáralos." 
D r , O. Acosta. 
Vto, Buo.—El Director, 
D r . J . Santos Fevnándtz . 
A 15 centavos plata cada sifón 
conteniendo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata, 
A G U A D e T s E L T Z 
Sin disputa la mejor agua de S e l u del 
mercado, elaborada cou agua do V e n t ó 
sujeta á l a e l iminac ión de todas la sos 
tandas c a l c á r e a s , 
A 15 centa vos billetes el sifón. 
Nuestros carros la llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Crusellas, Hermano 7 Compañía 
C a l z a d a d a l M o n t a 3 1 4 7 3 1 6 . 
El enrai« gifén M M f »B4* %\ c»«pr»dor compr» i«-
lt «1 wtua. 
I J l 












Sustituyanse los números por sílabas, da 
modo que en las horizontales de á dos síla-







En las casas. 
Eu los carneros. 
Vegetal. 












i Por Aurelio Ramos.í 
«|* «I* 4|* 
^» ^ 
^ «f» -J» «{» 
* ^ -f 
* «f» i» 
Sustituir las emees por letras, de modo 




3 En los arboles. 
4 Célebre española,, mujor do Aníbal. 
5 Isla del Mediterráneo. 
C Nombre do varón. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
iPor Juan Lanas.) 
* * 4. 
* * * * 
* «f-* * 
Susiituyóndose IM ornees por letras, so 
encontrará on cada línea horizontal lo qaa 
6ig:ne: 
J Tela. 
2 Pariente no conocido. > 
3 Excapitan general de Puerto Rico. 
4 Parte de la libra. 
Soluciones. 
A la Charada anterior; 
DESACOMODADO. 
Al Jeroglifico anterior; 
B E R E N I C B , 
Al Logogrlío numérico: 
CIUÜJEDA. 





Han remitido aoluciouog; 
E l de Batubanó; M. T. Rio; Juan Lanaa. 
lapeiti j B M p n del BUiUO M U HifiUÍL 
aüLUSTA »f QUINA i NUPtUSO, 
